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Telegramas por el cable. 
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Al. DIAKIO DE L.A MARIN Ai 
HABANA. 
ABE A 
M a d r i d , A h r l l 10. 
L A C A T Á S T R O F E D E L L O Z O Y A 
Se ha abierto una suscripción con 
objeto de allegrar recursos para ali-
viar la s i tuación de las familias de los 
obreros muertos en la catástrofe del 
depósito de aguas del Lozoya. 
Bajo la dirección de las autorida-
des se hacen los trabajos para la ex-
tracción de los cadáveres, habiéndo-
se encontrado entre los escombros 
hasta ahora, treinta y cuatro. 
Según la nota oficiosa facilitada á 
la conclusión del Consejo de Minis-
tros del sábado, se aplicará la Ley de 
Accidentes del Trabajo, á las fami-
lias de las victimas de la catástrofe, 
y á los que habiendo salido de ella 
con vida han sufrido lesiones. 
E l Marqués de Vadillo, Ministro de 
Agricultura y Obras Piiblícas, presi-
dirá el entierro de las victimas. 
L a preña aconseja al Grobierno que 
adopte las medidas del caso contra 
los que resulten culpables del s in iés -
tro por imprudencia ó negligencia. 
Están los ánimos muy excitados. 
Las autoridades han prohibido una 
manifestación que se proyectaba, á 
pesar de lo cual sus promovedores se 
han empeñado en llevarla á cabo. 
Los manifestantes pedian á gritos 
el castigo de los culpables, y como la 
policia les intimase la cordura y el 
orden, la emprendieron á pedradas 
y á palos con los agentes de la auto-
ridad. 
Los guardias al verse agredidos hi-
cieren uso de las armas dispersando 
á los agresores. 
Kesultó en la refriega un manifes-
tante muerto, y el pánico íjiie esto 
produjo f u é grandísimo; la gente 
*:chó á correr atropelladamente, to-
riondo por las calles afluentes y refu-
giándose en los portales, comercies, 
cíífés y demás establecimientos. 
H a sido apedreado el coche en que 
Iba el nuevo Ministro de Instrucción 
Públ ica don Carlos Cortezo. 
E L V I A J E REGIO 
E l Key, acompañado del President© 
del Consejo de Ministros y de los Mi-
nistros de Guerra y Marina, ha salido 
para Valencia. 
Ya no es ôlo coalición electo-
ral, ya es fusión la que va á ce-
lebrarse entre nacionales y villa-
reños. 
Los palenques que anoche su-
bían al espacio desde el Círculo 
Nacional y allá arriba estallaban 
con estruendo, así lo anunciaron 
á los vecinos de la Habana. 
Ahora falta saber cómo se lla-
mará el recien nacido. 
Unos dicen que fus ionis ta ; otros 
que nacional-republicano. 
Puede ser que triunfe este úl-
timo nombre, para que siempre 
se sepa qué materiales entraron 
en la formación del conglome-
rado. 
La noticia de la fusión quizá 
se complemente con esta otra: 
E l general Máximo Gómez asis-
tió ayer á un mitin nacional en 
San José de las Lajas. 
¿Querrá esto decir que el paseo 
con Mr. Squiers no ha modifica-
do en lo más mínimo la conduc-
ta del viejo caudillo? 
¿O será que, como aseguran los 
nacionales, en aquel reciente y ya 
histórico paseo, lo que hizo Mr. 
Squiers fué participarle al gene-
ral Gómez que á los Estados Uni-
dos les tiene muy sin cuidado 
que sea elegido éste ó el otro Pre-
sidente, pues están bien seguros 
de que cualquiera que sea ha de 
vivir con ellos en la mejor armo-
nía? 
Todo pudiera ser. Aunque tam-
poco tendría nada de particular 
que el viaje del general Gómez á 
San José de las Lajas no hubiese 
obedecido á otra cosa que al de-
seo de tomar el sol, que ayer era 
espléndido, oyendo de paso, la 
palabra elocuente y siempre ins-
pirada de nuestro querido com-
pañero en la prensa D. Juan 
Gualberto ,Gómez. 
Lo que fuera ya nos lo contari 
cualquier día de estos el mismo 
General en una de sus famosat 
cartas, si así conviene al sosteni-
miento y prosperidad de la Re-
piíblica. 
Entre tanto nosotros seguimos 
informando con toda imparciali-
dad á nuestros lectores, no sólo 
de lo que ocurre sino de lo que 
se r u m o r a , como ahora se dice. 
FELIZ VIAJE 
Después de haber pasado uua agra-
dable temporada en este país, a] que 
vino en viaje de recreo, regresa hoy á 
Europa, por la vía de Miami, el seflor 
Marqués de Perinat, sobrino de nues-
tro muy distinguido amigo don Emilio 
Terry. 
Deseárnosle feliz viaje. 
Jf. de Abri l . 
E l asunto de Marruecos va aumen-
tando en interés. Hay que felicitar a[ 
Enaperador Guillermo por lo bien que 
sabe—como dice la gente de teatro— 
4'calcular sus efeotos." 
De Pa r í s se nos dice que allí sigue 
reinando calma, pero que la opinión 
se va dando cuenta de que Guillermo 
I I ha asestado un rudo golpe á la po-
lítica francesa en Marruecos. Según 
Le Temps, órgano oficioso del ministe-
rio de Negocios Extranjeros, si el So-
berano alemán hubiera querido mos-
trarse desagradable, lo más que hubie-
ra podido hacer, á no ser plantear una 
cuestión abiertamente, es lo que ha he-
cho en Tánger. La versión publicada 
por The Times, de Londres, empeora la 
situación. Según el corresponsal del 
Times, en Tánger, el Emperador dijo: 
—He venido expresamente á Tánger 
para declarar que mantendré la igual-
dad absoluta de los derechos económi-
cos y comerciales de Alemania y que 
no permitiré que potencia alguna obten-
ga ventajas preferentes. E l Sultán de 
Marruecos es el soberano independiente 
de una nación independiente: y Alcma-
Bia t endrá siempre relaciones directas 
con él sin permitir que potencia alguna 
funcione como ¿nterwi^dtíma. La ocasión 
presente uo^es á propósito para in t ro -
ducir reformas á la europea; y todas 
las reformas han de basarse en las le-
yes y las tradiciones del islamismo. 
Lo que Marruecos necesita, ahora, es 
paz y sosiego. Más tarde daré á cono-
cer m i opinión sobre puntos de detalle. 
Guillermo I I agregó que toda esto «e 
lo había manifestado, claramente, al 
Encargado de Negocios de Francia en 
Marruecos. 
Este es un lenguaje napoleónico. T 
el soberano alemán, que, á pesar de 
ser hombre de buen gusto, cometió ha-
ce pocos años, el desliz de llamar 
"aventurero corso" al gran soldado, 
ahora lo ha imitado en lo de hablar 
corto y claro y to thepoint, como dicen 
las ingleses. 
Es posible que esa versión sea recti-
ficada. El corresponsal del Times, a l -
gunas semanas antes del viaje de Gui-
llermo I I , ya anunció que Alemania to-
maría en Marruecos una actitud hostil 
á Francia, originada por el hecho de 
haber los gobietiios de Par í s y de Lon-
dres prescindido del de Berlín al pac-
tar el convenio; y, afirmó que la in-
fluencia alemana era preponderante en 
Marruecos, desde que el Sultán se en-
teró de que Alemania mantendr ía la 
integridad del imperio marroquí . Tam-
bién afirmó el corresponsal que la di -
plomacia francesa había fracasado en 
su intento de imponerse al Sultán. 
En Francia no se dió importancia á 
estas noticias, que unos tuvieron por 
puerileR y fdntatistas y otros atribuye-
ron al propósito de malquistar á aque-
lla nación con Alemania. Y, por esto 
digo que es posible que se rectifique 
esa versión; pero, con la primera que 
circuló basta para que conste que en 
Marruecos, frente al programa francés 
está el programa alemán. 
Y, ahora ¿qué vendrá? En Eusia no 
se cree que de este incidente salga un 
conflicto; y se opina que el emperador 
Guillermo ha querido obtener estos 
tres resultados: 
19 Dar una lección á Francia por 
haber prescindido de Alemania al ha-
cer el convenio marroquí con Inglate-
rra. 
20 Obligar á Francia á que renun-
cie á recuperar la Alsacia-Loreua. 
39 Ejercer presión sobre el Parla-
mento alemán para que en el otoño vo-
te grandes créditos para la marina de 
guerra. 
Pero ¿por qué no habrá conflicto? D i -
cen los despachos de Par í s que al l í 
ea avidente la resolución de adoptar 
una actitud pasiva y esperar los acon-
tecimientos. Conducta juiciosa, porque 
«na guerra franco-alemana sería uua 
gran calamidad; y conducta que se ex-
plica por la situación que á Francia le 
ha creado la guerra ruso-japonesa, la 
cual sirve también para explicar la 
cramefie de Alemania. Hace dos años, 
cuando Eusia, sobre estar intacta, era 
amiga de Francia, á esta no la hubiera 
molestado Guillermo I I , y si lo hubie-
se hecho, en Pa r í s no se habr ía resuel-
to adoptar ana actitud pasiva y aguar-
dar los acontecimieatos. Se habr ía gr i -
tado: ¡A Berlín! 
Y, así, la actual superioridad m i l i -
tar de la tr iple alianza, es una garan-
tía de f»az;-pero menos sólida, sin du-
da, que la que resultaba del equilibrio 
do fuerzas entre la Tríplice y la Dáplice. 
X . Y . Z. 
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OBSERVACIONES 
corre»po»clientes al día 9 de abril, hechas 
al aire libre'en E L AXMENDARBS, Obis-
pe 54, para el DiAjaro DE LA MARINA. 
M á x i m a 27° 
M í n i m a 19° 
Barómetro á las 8, 766 xaim. 
81° 
66° 
En la Escuela Correccional para va-
rones de Cuba, existen cuatro aulas con 
una matr ícula total de 295 alumnos. 
De ellos, y por exigencias del orden 
interior del Establecimiento, sólo con-
currieron en el mes úl t imo unos 114, lo 
que hace presumir el escaso éxito que 
logran aquellos maestros, no obstante 
su buena voluntad, en la difícil función 
educativa. 
Acerca de las reformas que esas au-
las necesitan, queremos llamar la ilus 
trada atención del señor Secretario de 
Instrucción Pública, bajo cuya direc-
ción no están, debiendo estarlo, plante-
les que el Estado sostiene, de estricto ca-
rácter nacional y notoria trascendencia. 
No se explica, en efecto, que figuren 
en el número de las Escuelas Privadas 
esas aulas, sustraídas á la vigilancia de 
las autoridades del ramo y huérfanas 
de la inspección técnica; allí donde más 
precisan las recomendaciones pedagó-
gicas que pudieran ayudar á la función 
reformatoria, influyendo mucho en la 
regeneración de aquellos jóvenes e sp í -
ritus, colocados, por el abandono y la 
ignorancia, en los primeros escalones 
del vicio. 
Que la Escuela Correccional esté re-
gida por una Junta administrativa, co-
mo las Escuelas públicas lo están por 
Juntas y Consejos, no es razón para que 
en ellas se dé una enseñanza deficienre, 
al arbitrio de los maestros, sin adapta-
ción al plan de estudios acordado para 
toda la nación. 
Que sea el Departamento de Benefi-
cencia quien disponga el ingreso ó sali-
da de asilados, nombre y separe el per-
sonal de la Institución, y se entienda 
con el Presidente de la Eepúbl ica ó el 
Secretario de Gobernación para apro-
bación de Presupuestos, mejora de ser-
vicios, para todo lo que se relacione con 
la vida interna de la Escuela, no exclu-
ye el derecho indiscutible que tiene la 
Secretaría de Instrucción, para dispo-
ner cuanto se refiera al tecnicismo de la 
enseñanza. 
Semejante dualidad de criterio é in-
vasión y desorden de facultades, de 
tiempo atrás introducidos, no tiene ex-
plicación lógica; y cabe admitir que no 
se han fijado en ello los ilustrados ase-
sores del Poder Ejecutivo; pues de otra 
suerte—y diga lo que diga el Eegla-
mento especial, — î o regir ían distintos 
horarios, se enseñarían distintas asig-
naturas y gozarían de vida indepen-
diente, aulas que el Estado sostiene y 
de cuya acertada dirección se deriva-
rían incalculables bienes para la socie-
dad cubana. 
Ved, si no, la pobreza de los textos 
que allí so emplean y su diferencia con 
los que sirven en las otras escuelas. 
Obras que la Junta de Superinten-
dentes no ha admitido para la enseñan-
za oficial, se usan allí. Asignaturas, co-
mo las de moral ó instrucción cívica, 
tan úti l ísimas tratándose de niños cria-
dos en la normalidad de la vida de fa-
milia, están suprimidas al l í donde son 
tan indispensables, como el aire á los 
pulmones y la medicación al enfermo. 
Y así, sin orden ni reglamentación 
pedagógica, aquellos maestros, intel i-
gentes y cumplidores—lo confieso—aya-
dan poco á la ímproba labor de regene-
ración intelectual y de virtudes, enco-
mendada á la pericia del Director del 
Correccional. 
Ari tméticas, Historias, principios do 
lenguaje, millares de libros que ser ían 
de mucha util idad en manos de los in-
felices reclusos, están entregados á la 
polilla en los almacenes de las Juntas 
de Educación. 
Como no hay Inspectores Pedagógi-
cos que impongan su uso; como la Jun-
ta administrativa entiende poco de tec-
nicismo educacional; como aquella Es-
cuela ha sido hasta ahora, presidio da 
menores y no laboratorio de ciudada-
nos, escuela y templo reformatorio da 
espír i tus y generador de afectos dulces, 
de consoladoras esperanzas, en aquellas 
aulas faltan textos, escasea el material, 
se confía todo á la buena intención do 
los maestros y nadie se alarma por el 
exiguo resultado de la asistencia á cla-
ses. 
l r el interés sagrado de humanidad, 
y la causa alt ísima de mejoramiento 
moral de la generación nueva, imponen 
la necesidad de ejercer sobre aquellas 
cuatro aulas, más que sobre todas las do 
la Eepública, una atención asidua, una 
inspección constante, para que nada 
falte allí, para vigorizar los esfuerzos 
de aquellos profesores y fortalecer la 
acción de la culta personalidad que ri ja 
la Institución, y para que puedan ob-
tenerse frutos más provechosos que los 
que derivarse pueden del laisser fairet 
que ha sido hasta el presente el lema 
del sistema de amparo á los menores 
huérfanos y extraviados. 
Ya lo hemos dicho otra vez: en aquel 
Asilo están de más carceleros y azota-
dores; aquella es obra de sociólogos y 
pedagogos. E l problema allí es de mo-
ral, de psicología, de terapéutica espi-
r i tual . 
Y ningún factor más eficaz para re-
solverlo, que el libro, la explicación 
científica, el cultivo de la imaginación 
juvenil , los estímulos del estudio y las 
influencias del consejo paternal, sobro 
aquellas inteligencias en tinieblas y 
aquellos corazones en gérmen. 
J. ÜST. AEAMBURU. 
Suplico á las personas generosas y cari-
tativas que nos remitan algo que sirva 
para la alimentación de los niños pobres 
y desvalidos, que concurren diariamonto 
al Dispensario. Harina de maíz, leche con-
densada y arroz nos hacen falta. 
En Habana 58 está el Dispensario. 
Dfi . M . DELFINT. 
E C QWENES HAN HECHO DE LA PLUMA 
e l v e r d a d e r o I D E A L d e l o s a b o g a d o s , l o s m é d i c o s , l o s h o m b r e s d e n e g o c i o s , y e n g e n e r a l , d e t o d o s a q u e l l o s q u e t i e n e n q u e u s a r p l u m 
N a d a m e j o r ! N a d a m á s p r á c t i c o ! — V é a l a V d . e n Q g t s ^ d o m%^Or±l .SGTX9 O T D Í S S ^ O O O -
a v t i n ta . 
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arcelíno Martínez. 
C O M I S I O N I S T A I M P O R T A D O R 
Lotes de Brillantes de todos tamaños. 
Perlas, Rubíes y Esmeraldas. 
Joyería de Oro y Brillantes. 
Relojes de todas clases y marcas 
3 0 © p ó s i t o g o r x o i ^ t l s M i T X X - j a - l l í t S'T', c t l t o e » . 
. ^ i D í t l f t í X o L o 2 ^ 8 T o l é f * . 0 8 3 . 
c 601 26t-27 m 
TEATRO ALHAMBRA 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
J F ^ T J L X X O ! <S>:n. t o d a , ® l a s n o o 13. o J» 
HOY A L A S OCHO; 
A las nueve: 
A las diez: 
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I V I C I O P O L I S I 
I V I C I O P O L I S I 
Por un N e n é . 
8 A 
EL AHORRO PORLA 
S , S / í a m e n t o l 
32 , O B I S P O 32 . 
H A B A N A . 
c660 
Look! Look! Amerlcans 
Great Sale ©f PanftMa hats imported from South America 
ckeapest prices. Tke best in the City. We are the Solé Agent 
f«r » Ü N L A F & COMPANY. 
SUCURSAL 
DB 
C . R A M E N T O L 
ZULUETA Y SAN JOSE 
B A J O S D E P A Y R E T 
H A B A N A . 
26-1 A 
C309 
S e ñ o r i t a s ; 





Suscribiendo por medio de pagos decenales de 25 centa-
vos plata una Acción Preferida de esta Compañía de $50 mo-
neda americana de valor, que devenga el 5 por 100 de in-
terés anual y es amortizable en cualquier tiempo por la tota-
lidad de los cincuenta pesos que representa. 
Bastan 280 recibos para completar el pago de dicha ac-
ción, y el valor entregado NUNCA SE PIEEDE aunque se 
dejen de -hacer pagos intermedios, pues esta Compañía no 
obliga, como otras, a que los pagos se hagan á plazos forzosos. 
Brinda también trabajo á las personas que se crean con 
condiciones para ser Agentes de esta Compañía, las que po-
dran dirigirse á las Oficinas, Prado 117. 
C-7M alt « .10 
D E L A H A B A N A . 
Sección de Beneficeucia. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de esta Seccifru sancionado ea 
su oportunidad por el Señor Presideate, se sa-
ca á pública subasta el suministro de pan para 
la Quinta de Salud L A PURISIMA CONCEP-
CION. 
E l acto tendrá lugar ante la Sección en ple-
no, en los Salones de este Centro, á las ocho de 
la noche del día 12 del mes en curso. 
E l Pliepo de condiciones para este acto, se 
halla de aaanifiesto en esta Secretaría todos 
las días hábiles de 8 á 10 de la mañana, de 12 á 
4 do la tarde y de 7 á 9 dé la noche. ' 
Lo que se nace público para conocimiento 
de los Sres. industriales que deseen tomar par-
te en la licitación. 
Habana 5 de Abril de 1905.—El Secretario, 
M. Paniagua. 45S4 t7-5 
11 
Don Felipe Pacheco Aguado, Agento de Ne-
gocios Colegiado en Madrid, me participa que, 
cen motivo de haberse ausentado de dicha ca-» 
pital D. Manuel Aloaso de Celada y Buscá, 
que ante la "Dirección General de la Deuda y 
Clases Pasivas" represontaba i varios seaorés 
de la clase, residentes en esta República, acep-
tará lo» poderos que estos tengan á bien otor-
garle, para continuar en el percibo de sus res-
pectivo» haberes y pensioneá, entendiéndose 
cen el quo suscribe, domiciliado en la calle 
Séptima núm. 56, esquina á F , Vedado. 
Habana 7 de Abril de 1905.—Apolo Lagarde.' 
4669 4fc-7 
fcSTAfiOS Ni EGURE USTED SU PORVENIR Y EL DE SU FAMILIA. 
_ _ v T i e n e 
Un Sobrante Mayor , 
. proporciona 
Una Pohza Mejor a los Asegurados. 
Mas Dividendos á sus^enedores de Pólizas, 
Sus Siniestros con más Prontitud 
Que n i n g u n a o t r a C o m p a ñ í a de S e g u r o s . d e V i d a d e l M u n d o . 
.Klwlí0/miÍ3^Urr»a5e ÍUfe5cnt .0 Representante-General en la Repübhca de Cuba.o a cualquiera de ios Agentes de lá Socrcdad ftWa de la Habaná ¿o JO .¿o jo JO JO 4 
V . M . J U I / B E r , R ^ P R X S j E N T A N T E GEÍ^EIRAL 
APARTADO 54.7 - AGUlAR. lOO,HABANA -— TELEFONO ras 
0 337 1 A 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO. 
^ T i l f l ^ completo y elegante que se h a visto hasta el d í a , á precios m u y rectaeldos 
F a p e l moda p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , timbrado en relieve con caprichosos monogramas, 
OBISPO 35. ¿ R a m b i a y ! f t o u z a s T E L E F O N O 675. 
1A 
D I A R I O B E I¿A INA1—Edtclén de la tarde.—AbriM O de 1905, 
I 
EL H0MENAJ3 _A ECHE8ARAY 
£N EL ATENEO 
Carta del señor Morer. 
Aun-iue hemos publicado ya lasrcsefía 
de ia hermosa velada celebrada por el Ate-
neo de Madrid en honor de Echegaray, 
como remate del grandioso homenaje t r i -
butado al insigne artista y sabio, quere-
mos ir dando á conocer sucesivamente, 
y en su integridad, las cartas que en aquel 
acto se leyeron, suscritas por el señor Mo-
rer, primer maestro de Echegaray en la 
Escuela de Ingenieros, Valora, Ramón 
y Cajal y Pérez Galdós, y los discursos 
de Moret y el mismo Echegaray, si lle-
gan á puqiicarse completos. 
La carta de Menedez Pel«yo la hemos 
dublicado ya en el cuerpo de la reseña, y 
del discurso de Echegaray dimos á cono-
cer un extracto. 
He aquí la carta del señor Morer: 
Sr. D. MIGUER MOYA. 
M i distinguido amigo: En nombre de 
la Comisión encargada de organizar el 
homenaje & Echegaray, me pide usted 
que, como profesor que he sido de tan in-
signe matemático desde los comienzos de 
su carrera de ingeniero, refiera á usted la 
impresión que en mi ánimo produjo el 
encontrar entre mis discípulos uno de tan 
poderosa inteligencia y de tan insaciable 
amor al estudio; y voy á satisfacer peti-
ción que tanto me honra, si bien he de 
deplorar no poder hacerlo en los términos 
que yo deseo, por la deficiencia de mis 
medios de expresión. 
Conocí personalmente á Echegaray 
cuando entró como alumno en la ciase de 
Geometría descriptiva que yo desempe-
ñaba en la Escuela de Ingenieros y Ar-
quitectos; pero sus condiciones intelectua-
les no se revelaron para mí hasta que le 
llamé á exponer una lección en la que 
aparecían las primeras dificultades de la 
asignatura. A pesar del transcurso de 
más de medio siglo, no he olvidado el 
efecto que aquella explicación me produ-
jo. Fué tan clara, exacta y completa, que 
no hube de rectificar un solo concepto, ni 
añadir una palabra; no fué la explicación 
de un discípulo aventajado, sino la de un 
maestro que domina la materia. Com-
prendí que aquel alumno no debía suje-
tarse á ia misma disciplina que los demás 
de la clase, y le indiqué textos, libros y 
Memorias de consultas donde pudiera 
ampliar sus conocimientos. 
Este primer juicio mío fué corroborado 
y plenamente confirmado en las lecciones 
sucesivas, y desde entonces previ los 
triunfos que en el terreno de la ciencia 
aguardaban á Echegaray, y entablé con 
él una relación casi diaria, que bien pron-
to se convirtió en cariñosa amistad; y du-
rante los cinco años que Echegaray per-
maneció en la Escuela, frecuentemente, 
así en el café como en el paseo y hasta en 
los intermedios de la ópera, á la que am-
bos teníamos gran afición, hablábamos 
de cuestiones y problemas matemáticos, 
problemas que Echegaray resolvía siem-
pre de una manera brillante, porque ya 
en aquella época ni el Análisis ni la Geo-
metría tenían secretos para él. 
Terminados sus estudios en la Escuela, 
Echegaray obtuvo el nombramiento de 
ingeniero, y fué destinado á la provincia 
de Almería; más claro es que el puesto 
de Echegaray en ei servicio del Estado se 
hallaba en el profesorado de la Escuela, 
y á ese puesto fué destinado algún tiem-
po después. En él desempeñó las clases 
más importantes, dejando huellas lumi-
nosas de su paso en todas ellas. Con gran 
satisfacción recuerdan los ingenieros que 
tuvieron la fortuna de ser sus discípulos 
que, cuando se presentaba alguna teoría 
muy complicada y de difícil comprensión, 
Echegaray dejaba el sillón de profesor, 
subía al encerado, cogía el yeso, y des-
pués de pronunciar la frase invariable de 
"fijemos bien las ideas", valiéndose de 
figuras y líneas que trazaba «n el encera-
do, hacía una exposición y una explica-
ción del asunto completamente nuevas; 
pero tan claras y luminosas, que penetra-
ban fácilmente en el cerebro de los discí-
pulos menos aventajados. 
En esta época empezó Echegaray la 
publicación de sus obras y escritos cientí-
ficos, que con cortos intervalos ha conti-
nuado hasta el presente. En varias d« 
ellas expone las teorías más elevadas del 
Análisis y de la Física con la precisión, 
la claridad y el dominio déla materia que 
son el sello característico de todos sus es-
critos. E l último apenas cuenta tres años 
de fecha, y es un verdadero trabajo d© 
atleta de la ciencia; en él aborda Echega-
gay el problema de los problemas en el 
campo de las ciencias físico-matemáticag: 
el de la aplicación de las leyes de la Me-
cánica racional á la afinidad atómica y 
molecular, es decir, la transformación de 
la Química actual en una ciencia mate-
mática, como se ha logrado hacerlo ya 
con las teorías de la elasticidad, el calor y 
la luz. 
Pero las dificultades que al intento se 
presentan son tales, que hasta hoy los 
primeros genios científicos del mundo 
eólo han vislumbrado alguno de sus más 
sencillos principios: Echegaray, recono-
ciendo la inmensa dificultad del proble-
ma y presintiendo qu© tal vez hayan de 
transcurrir siglos antes de su completa 
resolución, establece las hipótesis y los 
cálculos de que hay que partir para con-
eeguirlo, y su Memoria, aun tratándose 
de materia tan difícil y obscura como la 
constitución ínt ima de los cuerpos, es 
clases m \ m DE ESPiSi 
Los Sres. que con motivo de la desaparición 
del Habilitado de Clases Pasirao d« Madrid 
D. Manuel Celada, deseen conferir sus poderes 
al Sr. Manuel Poblete, que tiene su destino en 
«1 Ministerio de la Guerra, pueden dirigirse al 
Br. Luis Vidaña, que tiene su oficina en la oa-
116 .̂ î -11611^ núm- 5» entresuelo, Habana. 
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una verdadera maravilla de precisión y 
claridad. Todas estas obras son de un ca-
rácter puramente científico; pero en 1861, 
y con motivo de la ejecución de una do 
las más importantes obras del mundo. 
Echegaray escribió una Memoria, no 
como profesor ni académico, sino como 
ingeniero peritísimo, demostrando que 
si expone magistral mente los principios 
y las leyes de la ciencia pura, sabe tam-
bién aplicarlos á la resolución de los á 
veces gravísimos problemas de carácter 
práctico que aparecen siempre en la rea-
lización de las grandes obras de la inge-
niería. Del origen y objeto de la Memo-
ria debo dar á usted cuenta, porque con 
ella obtuvo Echegaray un legítimo triun-
fo en su profesión de ingeniero. He aquí 
el caso. 
En el año de 1858, los Gobiernos de 
Francia y del antiguo reino del Piamon-
te emprendieron la ejecución del gran 
túnel de Mont-Cenis, con el objeto de en-
lazar entre sí, directa y rápidamente, los 
ferrocarriles de sus respectivos países, 
que se hallaban separados por la colosal 
muralla de los Alpes: el túnel debía atra-
vesarla en todo su espeso de 12 kilóme-
tros, quedando á más de 1.600 metros 
bajo la cresta de la montaña. Tan enor-
me profundidad originó la dificultad 
capital de la obra, porque no dejaba 
á los constructores más puntos de ata-
que para abrir el subterráneo que las 
dos bocas, separadas por una distancia 
de más de doce kilómetros y situadas, res-
pectivamente, en las vertientes francesa 
é italiana. 
En tales condiciones, la perforación del 
túnel por los procedimientos hasta aque-
lla fecha conocidos y empleados, exigía 
de treinta y ocho á curenta años de tra-
bajo incesante, y era, por tanto, indis-
pensable adoptar un nuevo sistema de 
ejecución que redujese considerablemente 
aquel larguísimo plazo. 
El problema, dadas las especiales con-
diciones en que se practica la excavación 
de los túneles, presentaba muchas y muy 
graves dificultades; y sólo después de 
largos estudios y experimentos le dieron 
solución los eminentes ingenieros italia-
nos que dirigían los trabajos, ideando para 
llevarlos á cabo máquinas, mecanismos 
y hasta útiles completamente nuevos y 
diferentes de los entonces empleados. 
La magnitud de la obra, su novedad— 
pues era la primera de su clase que se 
construía,—y las grandes dificultades de 
su realización, motivaron la visita de 
ingenieros y Comisiones de todos los paí-
ses; y la Dirección de Obras Públicas, 
en 1860, dispuso que Echegaray, acom-
pañado de dos de sus discípulos, y apro-
vechando las vacaciones del verano, v i -
sitase también los trabajos del túnel y 
diera cuenta de su estado y marcha pro-
gresiva. Cuando la Comisión llegó á la 
obra la encontró en un lamentable esta-
do de atraso: ni uno solo de los nuevos 
aparatos funcionaba, la mayor parte no 
se hablan armado todavía, y la opera-
ción de barrenar la roca se hacía á mano, 
como en los túneles ordinarios. Mucho 
hubiera podido suplirse con los planos y 
Memorias de los ingenieros que dirigían 
la obra; pero éstos se encerraron en una 
absoluta reserva en todo lo que al túnel 
y al sistema de su ejecución se refería y, 
la misión confiada á los ingenieros espa-
ñoles hubiera resultado infructuosa á no 
haberla presidido Echegaray. 
Este, sin más datos y noticias que los 
recogidos en una inspección ocular de 
los escasos trabajos hasta allí ejecutados, 
y de algunos aparatos que estaban mon-
tándose á su llegada á la boca del túnel , 
escribió al regresar á Madrid la Memoria 
antes citada, que elevó á la Dirección 
general, y en ella, supliendo con la lógica 
inflexible de su poderosa inteligencia 
cuanto no existía en la obra cuando la 
visitó, describió por completo todos los 
aparatos y mecanismos, cual si los hu-
biera visto funcionando; calculó su efecto 
útil; expuso la marcha que había de se-
guirse en los diversos períodos del tra-
bajo, y redujo á su justo valor las oposi-
ciones que á la perforación del túnel y á 
la manera de realizarla se habían presen-
tado. 
Tres años después desaparecía el se-
creto que guardaban los ingenieros italia-
nos, y multitud de revistas técnicas pu-
blicaban cuantos datos y noticias podían 
desearse acerca del túnel y de los proce-
dimientos de su ejecución. Entonces que-
daron plenamente comprobados las pre-
visiones y los cálculos d« Echegaray: la i 
pequeñas diferencias que «n ciertos deta-
lles se observaban eran debidas á modifi-
caciones que los mismos autores de la 
obra habían introducido posteriormente, 
en vista de los resultados obtenidos en los 
primeros años de trabajo. 
A su regreso de Italia, Echegaray con-
tinuó en el profesorado de la Escuela, 
hasta que la revolución de Septiembre lo 
llevó á la dirección de Obras públicas y 
al Parlamento, poniendo término á sus 
servicios como individuo del cuerpo de 
ingenieros. Su primer discurso en el Con-
greso de los Diputados lo elevó al minis-
terio de Fomento, y aquí comenzó su 
breve vida política, terminada cuando, 
hallándose al frente del ministerio de Ha-
cienda, s© reveló de repente escritor dra-
mático, capaz de emocionar profunda-
mente al públieo con las creaciones de su 
fantasía. Pero de estos diversos aspectos 
de la vida de Echegaray sólo diré que, 
quien como él explica un día una lección 
sobre las funciones Abelianas 6 escri-
be un capítulo de la teoría matemática de 
la luz, y al siguiente crea O lociiraó 
santidad ó -El Gran O alecto, y tal vez en 
el mismo día pronuncia un elocuente dis-
curso apérea de la forma poética, ó sobre 
un punto de la Economía política, ése es 
un hombre extraordinario, una gloria de 
la Patria, á quien todos debemos rendir 
un fervoroso tributo de profunda admira-
ción y cariñoso respeto. 
De usted afectísimo amigo, q, s. m. b., 
JOSÉ MOKER. 
BEEILES 
E l sábado terminó la sesión extra-
ordinaria para que había sido convoca-
da la Convención Nacional del Partido 
Liberal, dando un voto de confianza al 
Comité Ejecutivo para la publicación 
del Manifiesto acordado en la reunión 
del jueves. 
A propuesta del sefíor Ayala (Don 
Rafael) fué nombrada una comisión 
que forman los señores D. Carlos de la 
Torre, D. Joan Gualberto Gómez y D. 
José Lorenzo Castellanos, para que es-
tudie y recomiende á la coalición par-
lamentaria las medidas legislativas que 
sea conveniente adoptar, con el fio de 
poner término á l a s suspenciones de 
Juntas de Educación, iniciadas con la 
de Santiago de las Vegas y continuada 
con la de Jaruco. 
Por unanimidad fué aprobada una 
moción del Sr. D. Juan Gualberto Gó-
mez, para que la Asamblea acordase 
di r ig i r al Partido Republicano de las 
Villas, el siguiente Mensaje: 
"Presidente Convención Provincial 
Partido Republicano Santa Clara. 
La Convención Nacional del Partido 
Liberal Nacional saluda á la Conven-
ción Provincial del Partido Republica-
no de las Villas, le envía su cordial 
felicitación por haber acordado la coa-
lición parlamentaria con el Partido L i -
beral Nacional y formula el voto sin-
ceso de que pronto puedan llamarse 
correligionarios los afiliados de ambas 
agrupaciones para biea de la Repúbli-
ca y de la patria. 
Alfredo Zayas. 
Presidente." 
Anoche re recibieron en el "Círculo 
Nacional" telegramas de Santa Clara 
anunciando que la Convención Provin-
cial de los Republicanos había acorda-
do la fusión. 
Con este motivo fueron disparados 
desde los balcones del "C í rcu lo" gran 
número de chupinazos y voladores. 
S i d e s e a u s t e d se is r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n peso p l a t a , 
v a y a á S a n R a f a e l 3 3 , O t e r o y 
G o l o m i n a s , fo tó^ra los . 
i cetirio i 
E N O V I E D O . 
Háse celebrado en ígí¡tJJniversidad 
ovetense una impqrtant§ ^ u n i ó n para 
tratar del modo dé conmemorar ¡pn As-
turias el tercer Centenario de la publi-
cación del Quijote. 
E l señor Gobernador c iv i l leyó en la 
reunión un avance de lo que pudiera 
hacerse en Asturias en esos días del 
mes de Mayo en que en toda España 
se celebrarán fiestas en honor de Cer-
vantes, y terminó proponiendo se nom-
brara una comisión ejecniiva encarga-
da de llevar á cabo los trabajos nece-
sarios para la organización de las fies-
tas del Centenario en Asturias. 
Para formar dicha Comisión fueron 
designados los siguientes señorea: 
Señor Marqués de Canillejas, Fiscal 
de la Audiencia, Gobernador Mi l i t a r , 
Vicario capitular, Presidente de la 
Diputación, Rector de la Univarsidad, 
don Ramón Pr ie tó Pazos, don Ju l ián 
García San Miguel, don Aniceto Sela, 
Marqués de Mohías, don Antonio Lan-
deta, Marqués de Valero de ü r r í a , 
don Rogelio Jove, Alcalde de Oviedo, 
los directores de los cuatro diarios lo-
cales, los de E l Paladin del Magisterio 
y M Naranco, don Aurelio San Ro-
mán, como represe uíante de la Cámara 
de Comercio y Gobernador C iv i l . 
MISTONES 
E n la iglesia del Salvador en el Ce-
rro está celebrándose, con extraordi-
nario concurso de fieles, la novena 
Misión dada por los RR. PP. de la 
Compañía de J e s ú s . 
Empezó el jueves 6 de A b r i l , en el 
orden siguiente: 
A las 6% de la tarde se reza el Ro-
sario y la Novena, siguiéndose algunos 
cánticos á Ntra. Si a. de los Dolores; 
luego se predica un sermón moral y 
m 
bien pronto y barato, dirigirse fi Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino. 
Teléfono 569. 3941 26t-24M 
O F I C I N I S T A 
experimentado en contabilidad y correspon-
dencia española é inglesa con satisfactorias 
referencias, aceptaría empleo permanente 6 
temporal. Dirigirse á I. Diario de la Marina. 
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I N I M I T A B L E E N S U A R O M A . 
O P T I M A E N S U C L A S E . 
U L T R A - S U P E R I O R E N T O D O , 
P O R E S T A S C I T A L I D A D E S E S L A H A S A F A M A D A 
E N LA I S L A D E CUBA. 
Oficinas de la fábrica: UNIVERSIDAD, 34 
Teléfono K 6137-r)irección telegráfica, E U E V A H I E L O . 
termina el acto con la bendición del 
Santísimo Sacramento. 
Estos son los ejercicios y el orden de 
los demás días. El viernes 14, á las 
ocho de la mañana, será la misa solem-
ne y la Comunión general, que servirá 
para el Cumplimiento Pascual. 
A l anochecer del propio viernes, 
después de la Novena y del sermón de 
la Sant ís ima Virgen de los Dolores, se 
cerrará la Misión, dando á los fieles la 
Bendición Papal, con la que pueden 
ganar la Indulgencia plenaria conce-
dida por S. S. á los que hayan asistido 
con las debidas disposiciones. 
Desde el día 7, á las cuatro y media 
de la tarde, se dá una misión especial 
á niños y niñas. E l ilustrado y celoso 
Párroco, Pbro. D. Luis Marrero, su-
plica á los padres de familia que to-
men con empeño el enviarlos con pun-
tualidad para que puedan instruirse 
en sus deberes más fundamentales y 
aspirar á los premios que se les repar-
t i rán. 
El I l tmo. y Evdmo. Sr. Obispo con-
cede 50 días de indulgencia por 
cada uno de los actos de la misión. 
Gasa fle l i s m M m 
de Vicenta G, de Estenoz 
A M A R G U R A 6 3 . - T E L E F O N O 38, 
H A B A N A . 
Esta Casa de Modas ofrece á las Elegantes, 
bonito y variados originales, de sombreros 
para Señoras y niñas, de las mejores firmas de 
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I f l f l C I A S 
de 1.800 braceros se ocupan en los 
grandes desmontes; obras de ferroca-
r r i l , batey &. &• 
DESMONTES PARA' CAÑA 
E l mismo colega ha sabido que den-
tro de poco se hará un desmonte de 
veinte caballerías para la siembra de 
caña en Al to Cedro, por cuenta de la 
compañía del ferrocarril central. 
Adelante. 
S A N T A C I A R A 
E L P. BALSALOBRE 
Se halla de nuevo en Cienfuegos el 
ilustre predicador Dr. don Eduardo 
Mart ínez Balsalobre. 
Procede de Santiago de Cuba. 
VALIOSO DONATIVO 
La señora Angela Oña de López ofre-
ce donar al Ayuntamiento de Sagua pa-
ra la construcción de la Casa del Pue-
blo, una cantidad de terreno de 1.600 
varas planas, 20 con frente á la calle 
de Carmen Ribalta, frente al fondo de 
la Iglesia, y otras tantas á Calixto Gar-
cía. 
Se trabaja en el proyecto de la erec-
ción de ese edificio. 
NUEVA INDUSTRIA CUBANA 
Dice La Patria, de Sagua, que el se-
fíor Barredo, hombre bien conocido en 
aquella,villa por su laboriosidad incan 
sable, ha inventado un nuevo producto 
que de seguro ha de hacer una gran re-
volución en las artes, y especialmente 
en la arquitectura. 
Este producto es el mármol artificial 
que según asegura el señor Barredo 
sustituye con ventaja en solidez y her-
mosura al mármol natural, y puede ser 
empleado en piezas para muebles, espe-
cialmente para panteones y monumen-
tos, y también para cualquier obra de 
íabricación. 
Tras de múlt iples pruebas, ha conse-
guido el señor Barredo imitar con per-
fección no sólo el mármol, sino el jaspe 
y el granito; entre las varias muestras 
que ya tiene preparadas, las hay de co-
lores diversos. 
S A N T I A G O D E C U B A 
DESRUMBE EN LA CAMARA 
D E COMERCIO 
A las once y media de la mañana 
del viernes se derrumbó la parte Este 
del salón prineipal de la casa sita en 
la calle baja de la Marina, número 19, 
esquina á Padre Pico, antiguo local de 
la Audiencia, donde se encuentra 
ahora establecida la Cámara de Co-
mercio, y en la que también habita la 
familia del secretario de la misma, se-
ñor André s Domingo. 
Afortunadamente no hubo n ingún 
accidente personal que lamentar. 
Los gruesos horcones y la gran can-
tidad de mezcla y ladrillos que cayeron 
destrozaron varios muebles. 
PROCESO CONTIJA UN ALCALDE 
En el Gobierno Provincial se ha re-
cibido el telegrama siguiente, trasmi-
tido por el juez de instrucción de 
Guantánamo, Sr. Vandama; y en su 
consecuencia, se ha dispuesto por el 
citado Gobierno lo procedente á fin de 
sustituir con otro funcionario al señor 
Herrera, alcalde suspenso de Sagua de 
Tánamo. 
"Guantánamo, 6 abril, á las 9.25 
a. m,—Gobernador Civ i l , Santiago.— 
Por auto esta fecha, causa 128, año 
actual, por dos delitos de incendio, 
uno de disparo contra determinada 
persona y otro atentado á la autoridad, 
he decretado procesamiento y prisión, 
con exclusión fianza, alcalde municipal 
de Sagua de Tánamo, Eamón Herrera 
Cintra, suspendiéndole á la vez funcio-
nar como alcalde. Por correo remito 
testimonio resolución. — Vandama, juez 
ins t rucción." 
CENTRAL "GUARO" 
Según E l Eco, de Holguin, las obras 
de este nuevo coloso de la industria 
azucarera adelantan rápidamente . Más 
Europa y A m é r i c a 
L A CONQUISTA D E L A I R E . 
Santos Dumont, el lamoso aeronau-
ta, se propone hacer nuevas experien-
cias sobre la navegación aérea. 
En la actualidad prepara otro globo, 
que será el Santos Dumont Vh Después 
de los disgustos que experimentó en la 
Exposición de San Luis el año últ imo, 
se dedicó nuevamente al trabajo, estu-
diando especialmente un punto: pro-
longar la duración de los viajes aéreos. 
Actualmente vuelve á los dirigibles; 
el Santos Dumont U es el más pequeño 
de los ensayados hasta ahora. Cón él 
se propone conseguir grandes veloci-
dades. 
Se distingue el nuevo aeróstato por 
su forma excesivamente larga, en com-
paración con su volúmen, y por la 
gran potencia de su motor. Está cons-
truido con seda francesa: sus dimen-
siones son 41 metros de largo y 3 me-
tros 40 centímetros en su mayor an-
chura. La barquilla es un diminuto 
cesto de mimbre, suspendido por 13 
cuerdas de piano de ocho décimos de 
milímetro de diámetro, colgando á 12 
metros del globo. 
E l motor, de 14 caballos de fuerza 
es de dos cilindros y pesa completo 26 
kilogramos. Mueve directamente por 
medio de un árbol una hélice de un 
metro 70 centímetros, colocada en la 
parte delantera, pudiendo á gran ve-
locidad dar 2000 vueltas. Por último, 
en la parte de atrás hay un timón muy 
ligero, que el aeronauta maneja con 
facilidad por medio de una pequeña 
rueda colocada en la barquilla. 
Santos Dumont se propone hacer sus 
experiencias dentro de muy pocas se-
manas. 
U X C U A D U O D E M U R I L L O 
l ío es sólo en Europa á donde van 
los millonarios americanos á comprar, 
con sus billetes de Banco, las más her-
mosas piezas de las colecciones de obras 
de arte. 
Se asegura que Mr. A . 'Witherbee, 
de ISTueva York, acaba de adquirir por 
30,000 pesos una tela de Muri l lo . La 
Virgen y el niño que, desde hace dos-
cientos cincuenta años era propiedad 
de la familia V i Hada, de Toluca, Esta-
do de Méjico. En efecto, fué en 1650 
cuando el fundador de esta familia, al 
venir á España, trajo este cuadro á 
Méjico. Desde entonces, sus descen-
dientes se lo habían trasmitido de ge-
neración en generación, como un pa-
trimonio. 
La familia Vi l lada es una de las más 
acomodadas del país. Ha cedido el 
cuadro, menos por lucro, que por tener 
paz, pues Mr. Witherbee y su agente, 
el señor Asúnsolo, no han tenido des-
canso, sino después de haber obtenido 
promesa de venta. 
La tela es de medianas dimensiones: 
de tres piés por cuatro. E l tiempo ha 
obscurecido las tintas; pero á algunos 
metros de distancia, los detalles son 
claramente visibles. La obra es de una 
ejecución soberbia. 
Mr. Witherbee dice que este cuadro 
vale 50,000 pesos oro. Ha hecho, pues, 
un buen negocio. Pero su intención 
es la de guardar el cuadro que, des-
pués de su restauración, figurará en su 
galería, en íTueva York. 
A S O C I A C I O N D E B A N D I D O S 
Actualmente se celebra en Amiens 
la vista de un proceso que ha desperta-
do gran interés en Francia. 
Trátase de una asociación de bandi-
dos, compuesta de 40 individuos, de 
los cuales están detenidos 26. 
Según resulta del sumario instruido, 
los acusados habían formado una vasta 
asociación que durante varios años ha 
cometido numerosos robos y crímenes 
en las más importantes poblaciones de 
Francia, Alemania é Italia. 
Seguían el siguiente procedimiento: 
Uno ó dos individuos se dirigían á una 
población, estudiaban sus condiciones 
y las casas que creían más ricas; cuan-
do se presentaba ocasión favorable avi-
sabau á Par ís , en donde se hallaba el 
resto de la banda. Se trasladaban dos, 
tres ó más individuos á la población, á 
la que llegaban de noche; daban el gol-
pe, é inmediatamente regresaban á 
París . 
, i . SAAVEBIO 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
nacesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C- 157 156-19 E 
P E L E T E R I A D E MODA 
OMspo y y i l l egas . -Te lé f . 174. 
Gran surtido de calzado, última expresión 
de la moda. 
Estilo MILAGRO, famoso calzado para 
:ñoras. 
PARA SEMANA SANTA 
Calzado de niños y señoras en todos colores, 
estilo aito y bajo, 
JNueva remesa calzado americano para 
caballero. 
Calzado blanco para el verano. 
A L A I S R O Y A L 
O b i s p o j r V i l l e g a s . — T e l é f . 1 7 4 . 
C-691 alt 4t-5 
La úl t ima fechoría ocurrió e n 
Amiens, en donde al ser descubiertos 
hirieron gravemente á dos agentes de 
policía. 
El jefe de la banda llámase Alejan-
dro Jacob, de veintiséis años; su vida 
es muy accidentada; ha estado en A f r i -
ca y en Asia, en donde ha cometido 
numerosas tropelías. 
Entre los bandidos figura un ant i -
cuario, algunos comerciantes y obreros, 
otros sin profesión y varias mujeres. 
La Asociación ha estado domicilia-
da en París, en un hotel de la calle 
Clef, después en un café y más tardo 
en el domicilio del jefe de la banda. 
— «iiiiCl* " 1 
¿GÉtflierotoyeielMKlB? 
El Ministro de Hacienda de Francia 
ha publicado el siguiente informe: 
A l ñn de la Edad Media, Europa era 
aún muy pobre en moneda; en 1492 
sólo exist ían unos mi l millones de fran-
cos en numerario. E l descubrimiento 
de América fué el punto de partida de 
un aumento rápido en la existencia de 
ios metales raros en el mundo. Desde 
Io de Enero del año 1393 hasta el año 
1902, la producción de oro y plata no 
ha dejado de crecer. 
Producción total del oro desde 14-93 á 
1902. 
Peso 15.991.925 kilogramos. 
Valor 62.920.000.000 francos. 
Siendo de notar*que los dos quintos 
de esta cantidad se han producido en 
el corto plazo de 27 años que median 
desde 1875 á 1902, y los otros tres quin-
tos en el larguísimo período de 1493 á 
1875. 
Producción total de plata desde UfiS á 
1902. 
Peso 283.345.636 kilogramos. 
Valor 65.930.000.000 francos. 
Un tercio de esta producción corres-
ponde al período 1875-1902. E l valor 
total del oro y de la plata extraídos 
desde 1493 á 1902, es de 118.001.000.000 
francos. 
E l oro y la plata producidos se han 
invertido principalmente en monedas 
acuñadas. En 1902 la existencia mo-
netaria del mundo era la siguiente: 
Oro amonedado.... 25.900.000.000 
Plata 19.200,000.000 
Circulaban en aquella fecha 14,600 
millones de francos de papel en descu-
bierto, es decir que no estaba represen-
tado por moneda efectivo. E l mundo 
contaba, por lo tanto, con 89.700 mil lo-
nes de francos en moneda de oro y de 
plata y en papel. 
La existencia monetaria de los pr in-
cipales países del mundo (en millones 
de francos) según las evaluaciones ame-
ricanas, es: 
Oro Plata 
Francia 4.716 2.905 
Estados Unidos 870 3.322 
Inglaterra 2.640 680 
India 250 2.225 
Alemania 3.610 4.035 
Austria 1.185 400 
Ital ia 505 190 
Eusia 3.570 514 
España 385 900 
Japón 215 145 
Suecia 395 865 
Turqu ía 135 50 
Las cantidades anteriores se refieren 
á la moneda solamente, pues las canti-
dades de oro y plata que han recibido 
otras aplicaciones son difíciles de cal-
cular. Se estima que la industria em-
pleó en 1901, 32.900 kilogramos de un 
valor de 113 millones de francos y 
410.081 kilogramos de plata de 98 mj-
llones de francos de valor. 
"i—Bj-̂ w- -*35^»o— « 
m i l m w m 
Se han recibido en La Moderna Poe-
sía, Obispo 135. 
Por Esos Mundos.- Mes de Marzo, 
con un espléndido sumario de asuntos 
importantes como Gibraltar, el aire 
líquido, el ferrocarril eléctrico, y otras 
mi l actualidades con muchísimos gra-
bados. { 
E l Mundo Cientifico.—Trae muchas 
cosas út i les y una información sobre 
las casas hechas con bloques vacíos sis-
tema Palmer. 
El Nuevo Mundo.—Consagrado á la 
manifestación á Echegaray, con muchas 
ilustraciones. 
Alrededor del Mundo—Con un artícn--
lo sobre los amores románticos de los 
reyes, y otras mi l curiosidades. 
Además han llegado las Modas de 
Mayo, Toilettes, Le Bou Ton, Elite 
Style, L ' A r t de la Mode, y la Moda 
Metropolitana. 
Los semanarios artísticos Eojo yVer-
de, Vida Galante, Saeta, Sicalíptico y 
Cosquillas, están muy curiosos. 
También se ha recibido el l ibro Sen-
tencias, del presidente Magi -ud, que 
tanto se esperaba y se agotará pronto. 
A C E I T E P A R A ALUMBRADO D E F A M I L I A 
MriMM9W smm UIWI» 
Libre de explosión y 
combustión espontá-
neas. Sin humo ni mal 
olor. .Elaborada eu la 
fábrica establecida en 
B E L O T , en el litoral de 
esta bahía. 
Para evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas eu las 
tapitas las palabras 
L U Z B R I L L A N T E y eu 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fá-
brica 
UN E L E F A N T A 
que es nuestro evclusi-
vo uso y se perseguirá 
con todo el rig^or de la 
Ley á losfalsilicadores. 
El Aceite Luz Brillante 
que ofrecemos al pú-
blico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
unr fabricación espe-
cial y que presenta el aspecto de agua clara, 
H K R M O S A , siu humo ni mal olor, que nada ucuc Hu.c; «?u¥i««.it»r ¿n gíi» uu»s 
purificado. Kste aceite posee la gran ventaja de no inflamarse en el caso de 
romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmente P A K A 
E L USO D E UAS F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase 
importado del extraiyero, y se vende á precios muy reducidos. 
í auibién tenemos un completo surtido de B E N Z Í N A y G A S O L I N A , de 
clase superior, para alumbrado, fuerza motriz, y demás usos, á precios re-
ducidos. » r 
The West India Oil Kefining- Co.—Oüciua: S A N T A C L A R A . 5. —Habana, c b43 1A 
produciendo una L U Z T A N 
tiene q e env dia al as má
Edición de la tarde.—Abril l O d e 1905. 
m w m m m m m n m de cübí. 
Z A F R A D E J 9 0 4 - t 9 0 5 . 
ESTADO de la exportación y existencias de azúcares hoy día 31 de Marzo de 
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Banta Cruz dei Sur 
Kuevitas 
Gibara y Puerto Padre 
Zaza 
Tr inidad 
Consumo local, 3 meses. 
Existencia 1? Enero (fruto viejo) 








































































N A D A . 
804,884 
Rota.—Sacos de 320 libras. -Toneladas de 2,240 libras. 
Habana, 31 de Marzo de 1905. 
JOAQUÍN GUMÍ.—FEDERICO MEJEE. 
C A R T A A I K K 
A l Sr. Secretario de Hacienda. 
Señor: 
Me he enterado de los acuerdos toma-
dos por la Comisión de Fabricantes y 
Comerciantes, nombrados por el Go-
bierno, para modificar el Reglamento 
del Impuesto, con la buena intención, 
al parecer, de no continuar sufriendo 
perjuicios como hasta aquí han venido 
experimentando. 
Antes de dar mi opinión sobre el 
particular de que, cómo debe quedar 
implantado el Impuesto en defensa de 
los Intereses de aquellos que cumplen 
Religiosamente con la Ley y de los del 
Estado, permí tame una triste reflexión 
ya que vengo por vez primera, como 
industrial, á tomar cartas en éste 
asunto. 
Voy á referirme simplemente á los 
fabricantes, á quienes vengo estudian-
do «n distintas poblaciones de la Re-
pública, haciendo caso omiso de les 
comerciantes por creer que la mercan-
cía que pasa por la Aduana no puede 
escapar al correspondiente Impuesto. 
Desde el primer momento de la im-
plantación del Impuesto levantóse una 
gri ta lejítima, por el desconcierto que 
hab ía de traer á los industriales una 
contribución á la cual no se estaba ha-
bituado, contribución de consumo, que 
en pi-incipio económico, t ra ía consigo 
un desequilibrio general por el aumen-
to repentino de veinte centavos á toda 
bebida al alcohólica l i t ro ó botella en-
tre las cuales había alguna de un valor 
en venta de diez centavos sin el timbre. 
Pero al goco tiempo, pasado el pr i -
mer momento de alarma ¿ de estupor, 
t i espíritu comercial hizo que los fabr i -
cantes—quizás casi en su totalidad, 
con muy raras excepciones— cayesea 
en la cuenta de que el impuesto del 
timbre, si bien negocio para el Estado, 
lo era aun mayor y mucho mejor que 
el que pudiera obtenerse coa la venta 
de la mercancía y el timbre se convir-
tió inmediatamente en filón inagota-
ble al cual ha venido arrancándose á 
puñados pingües ganancias sacrificán-
dose, sin un átomo de consideración, 
al industrial que so ha limitado á ser 
honradamente cumplidor de la ley. 
¡A cuánta dolorosa reflexión se pres-
ta ese asunto! 
A h ! si el hábito del contrabando no 
hubiera sido una segunda naturaleza 
para la mayoría no hubiera t ra ído la 
Ley perjuicios para nadie! 
A h ! señor Secretario, cuanta lástima 
me infunde V d . al ver cómo se le ase-
dia, y cómo se le perora, y cómo se le 
presentan proyectos sobre proyectos, 
teniendo el derecho de creer—y lo d i -
go muy alte—de que en el fondo de 
casi todos los que alardean contra la 
actual disposición lo hacen gritando 
tolle tolle, pero haciendo en su fuero 
interno vetes para que el timbre con-
t inúe tal como está, y tal cerno se ha 
consentido inconscientemente, de que 
se venga cumpliendo el Reglamente. 
P o d r á ser que se niegue eita aseve 
ración, pero qué importa que en alta 
voz se rechace, si en el fondo del alma 
cada cual se dice muy bajo: es verdad 
La triste y dolorosa reflexión que me 
he permitido antes de dar m i parecer 
es lo que dejo transcrito de que: Gonta-
dísimos son los industriales de t«da la Re-
pública que no han defraudado al Estado. 
Sentado ésto, pasemos á la cuestión 
que se debate: La defensa del Estado 
no estriba en perseguir al detallista— 
defraudador obligado—la defensa está 
en perseguir al fabricante y castigarlo 
severamente: "Que es más culpable el 
que paga por la peca—el fabricante— 
que el que peca por la paga—el deta-
l l i s ta" . 
La solución del impuesto tiene que 
ser: 
Io La imposición sobre la materia 
prima. Este medio no es posible de 
momento por falta de Ley para ello. 
2o En defecto de ésta, que es lo 
único natural y lógico, disponerse el 
que todo fabricante deposi tará sus pro-
ductos en depósitos centrales en manos 
del Gobierno, y cuyas mercancías t r i -
bu ta rán al entrar á consumo sin nece-
sidad de sello. 
3? Para llevar mercancías á ese 
depósito será preciso que los deposita-
rios como fabricantes, sean verdaderos 
fabricantes, con marcas debidamente 
registradas y que comprueben estar 
matriculados como lales fabricantes. 
4o E l servicio de Depósito, pago de 
Impuesto, Inspectores, etc., estará á 
cargo de la Adminis t ración de A d u a -
nas. 
59 Toda mercancía para transitar 
l levará su correspondiente Conduce y 
cualquier infractor será entregado á 
los tribunales de justicia para que se 
le aplique el Código Penal con todo el 
rigor de la Ley española sobre defrau-
dación. 
60 Todo alcohol—bautizado a r o -
mático, colonia etc.—vendidos en far-
macias ó no, debe pagar el impuesto, 
pues son líquidos que se transforman 
en bebibles rebajándoles de graduación. 
En tanto se llegue á resolver este 
asunto de esta ú otra manera, debe 
aplicarse el Reglamento con rigurosa 
severidad. Ningún bulto circulará sin 
solio especial exterior; todo bulto que 
diga, sellado, escrito de cualquier mo-
do, y que no tenga el sello especial ex-
terior, será detenido y considerado co-
mo fraude, aun llevando sello las bote-
llas, litros ó medias botellas, por que 
es fraude efectivamente y este sistema 
de usar la palabra sellado, es una de las 
fórmulas de defraudación que usa el 
fabricante; todo bulto vacío que no lle-
ve inutilizado el sello especial, dejando 
en el envase la mitad para que se co-
nozca que lo ha llevado, se le aplicará 
el Reglamento sin contemplación. 
La policía deberá vigilar y auxiliar 
en las poblaciones para que no pueda 
transitar bulto sin sello especial exte-
rior, tal como les está encomendado á 
los funcionarios de Aduanas en su ju-
risdiccióc. 
Estos renglones levantarán tal vez 
gran alharaca; á ellas contestaró; todo 
tributo, por malo que sea, afectando á 
todos por igual, es bueno. Hacerlo 
bueno, siendo honrado, es el deber de 
cada cual, si ya no por respeto siquie-
ra á las Leyes de la tierra que nos sus-
tenta, por propio egoísmo defendiendo 
nuestros intereses. 
Amparados en la Ley, que cada cual 
vigile y persiga al defraudador y de-
jónse á un lado declamaciones de per-
secución á la industria, declamaciones 
que no son más que los guiñapos con 
que se encubren las malas artes que 
sirven para un enriquecimiento inmo-
ral. 
Antes de ahora, mi casa industrial 
fué una de las que ayudó á la protesta 
contra el timbre y lo hizo, por que el 
timbre en su aplicación ea mauautial 
de fraudes, y por que no usándose el 
sistema inglés, contribución sobre ma-
teria prima al entrar á consumo, todo 
lo aernaa es malo eomo ¡o prueba clara-
mente la práctica y por que creíamos 
además, de buena fe, que la baja de la 
venta se debía al aumento inmoderado 
y repentino del precio del art ículo y no 
á la guerra que por el fraude del tim-
bre se nos venía haciendo. Caro hemos 
pagado la confianza en los demás. 
En cuestión de tr ibutación como la 
actual, el E tado no debe aceptar ni 
permitirse conciertos de ninguna clase; 
todo concierto es dar margen á entra-
das que deben pertenecer al Estado. 
Soy de V d . con la mayor conside-
ción, 
EMILIO BAOÁRDI. 
Habana, A b r i l 5 de 1905. 
L A 
Dice E l Imparcial, de Sagua, que 
por consecuencia de la abundancia de 
agua caída en estos últ imos días, se 
han interrumpido las operaciones de 
la molienda en algunas zonas del tér-
mino municipal de Calabazar. 
E l 20 de los corrientes te rminarán la 
zafra cuatro de los centrales de l a j a 
risdicción de Sagua. 
NOTAS AZUCARERAS 
EL MERCADO DE NUEVA YORK 
Extractamos lo siguiente de la Revis-
la Azucarera de los señores Czarnikow, 
Me. Dougall y Compañía, del 31 del 
pasado: 
"Decíamos en nuestra revista ante-
rior que era inminente una nueva baja 
de l-32c. en los precios, á menos que 
los tenedores de azúcar de Cuba, en 
puerto y siu vender, decidieran alma-
cenarlo. Tal baja ocurrió pues dichos 
azúcares fueron vendidos á 3.7116c. y 
no á refinadores, sino á un especulador. 
E l lote fué pequeño pero bastó para fi-
j a r el precio más bajo que ha obtenido 
Cuba desde principios de Diciembre 
Después de muchos días de haber per -
manecido indiferentes, comienzan los 
refinadores á demostrar marcado inte-
rés por comprar azúcar, y pagaron ya 
3.9-10c. cf. 96° por unas 2,750 tonela-
das de Cuba, que l legarán pronto, y 
3%c. cf. para embarque. 
Este cambio de actitud de los refina-
dores no puede achacarse á que les ha-
ce falta azúcar, puesto que los recibos 
semanales ascendieron á 60,152 tonela-
das y lo tomado para refinar apenas al-
canzó á 23,000 toneladas. Tampoco 
puede atribuirse á una alza en la re-
molacha, porque el mercado de ésta se 
ha mantenido quieto y con una mejo-
ría ea precios de l % d . á 2%. solamen-
te, con respecto á los de la semana pa-
sada. 
La única explicación que pudiera 
darse es que los tenedores cubanos no 
quieren vender su azúcar, para embar-
que, al bajo precio que obtuvo el que 
se hallaba á flete ó embarcándose y 
que habiendo llegado ya casi toda el 
que, anticipadamente, habían compra-, 
do estos refinadores, se vieron estos en 
el caso de decidir si volvían á comprar 
en Cuba el que han de necesitar en 
A b r i l y Mayo ó hacían uso de las exis-
tencias que han estado acumulando. 
No tiene nada de ext raño que hayan 
optado por lo primero, si se tiene en 
cuenta las grandes cantidades con que 
deberán contar durante los meses de 
verano. 
Hasta ahora, las repetidas insinua-
ciones de los compradores no han dado 
por resultado nuevas ó importantes ope-
raciones en Cuba para embarque. Los 
vendedores ofrecen pequeñas partidas 
solamente y piden 3.11-16c. y 3%o. cf. 
96°, despachado en A b r i l , precios que 
no están todavía dispuestos á pagar los 
refinadores. 
Cerno el l ímite de 3%c. cf. que pide 
Cuba equivale al de la remolacha hoy, 
EB«. 65íd., cualquier baja que ocurrie-
ra en el precio de esta úl t ima pudiera 
resultar en compras de azúcar de re-
molacha en Europa y les tenedores cu-
banos no deben nunca perder de vista 
esta contingencia. 
Loa arribes de Cuba á loa puertos 
del Atlántico y New Orleans exceden 
en 17,000 toneladas á los del año pasa-
do, á pesar de que Cuba tenía una exis-
tencia de 95,000 toneladas á principios 
de 1904, y ninguna al comenzar este 
año. Dichas 95,000 toneladas y las 
1.040,000 que produjo Cuba el año pa-
sado, femaron un total de 1.135,000 
toneladas para el consumo en la isla y 
la exportación. Be espera completar la 
falta de existencias al comenzar este 
año con el aumento probable de la za-
fra, aunque este úl t imo dato es muy 
incierto todavía. Suponiendo, sin em-
bargo, que tal fuera el caso, resulta 
evidente que este país recibirá de Cu-
ba, en lo que resta de año, menos a z ú -
car que durante la misma época del año 
pasado, dato que no debe olvidarse al 
estudiar el porvenir de este mercado. 
E l europeo ha permanecido quieto, 
con tendencia moderada de alza. Cerró 
ea la semana á 14s. 4%d. A b r i l y des-
pués de ligeras fluctuaciones, se halla 
sostenido á 14s. 6%d., Marzo-Abr i l . 
La nueva cosecha Noviembre, Diciem-
bre, se cotiza á l i s . 5%d., ó sea % d . 
de mejoría ei) la semana. 
Mr. Lieht indica que no excederá de 
12% por ciento el aumento ea las siem-
bras de remolacha, aumento que se 
considera muy pequeño, en atención á 
lo reducidas que estarán las existencias 
al principiar la próxima campaña el 1? 
de Octubre. 
Los recibos semanales suman 60,152 
toneladas, como sigue: 
Toneladae 
2.505 sacos centrífugas de Sto. Do-
mingo, en plaza, á 4 13-16c., 
base 96°, desembarcado. 
3.500 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, al llegar, á 4 13-16c., 
base 96°, desembarcado. 
2.250 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, á flote, á 4 13-16c., ba-
se 96°, desembarcado. 
600 sacos azúcar de miel de Puer-
to Rico, á flote, á 3 15-16c., 
base 89°, desembarcado. 
1.700 sacos centrífugas de Santo 
Domingo, á flote, á 5c., base 
96°, desembarcado. 
6.000 sacos centrífugas, Cuba, en 
puerto, á 3.7 [16 cts. base 96° 
19.000 s. id . id . á flote, á 3 9[16 c , 
base 96° id . 
E E V I S T A M E R O A M I L 
E X P O R T A C I O N E S M E N S U A L E S 
P O R E L P U E R T O D E L A H A B A N A 
1905. E n el 
año 
En ol mes Desdo dií Marzo. 1» Enero 
Cuba f 49,786 
Puerto Rico 2,122 
Antillas menores... 4,742 
Brasil , 
Hawai i 1,796 
Filipinas ;. : 
Java 
Varios 1,346 
A New Orleans llegaron 20.000 sa-
cos de Puerto Rico y 36.000 sacos de 
Cuba. 
Refinado. —Se ha observado más de-
manda en estos úl t imos días la cual se 
d-be, en gran parte, á que van agotán-
dose las existencias en segundas manos 
y tienen que haeer nuevas compras. 
También influye favorablemente el buen 
tono del mercado en general. 
En New Orleans, los precios subieron 
5 puntos. 
Ventas anunciadas del 24 al 31 de 
Marzo: 
r QR ANO 
INFANTS AJNVAUDŜ  
" M E L L I N S FOOD 
és un alimento sin Igu-
al para los niños. Solo 
la leche Materna lo su* 
pera. 
Un alifnéñto 1|u©-íiü« 
tre. Un alimento que 
da completa saüsfac» 
ción. Un alimento que 
ha sido usado durante 
muchos años, con los 
mejores resultados. 
Un alimento que hace 
crecer los niños fuer-
íes y sanos.; 
^ Pídase una muestra, 
la enviamos libre d e 
gastos. 
Mellin's Food Co. Boston, M&sa. 
El Vigor del Cabello del Dr. Ayer 
es el mejor cosmético. Hace crecer 
el cabello, destruye la caspa, y con 
su uso el cabello gris vuelve á tomar 
su color primitivo. El 
S ) r . > f y e r 
está compuesto de los 
ingredientes más es-
cogidos. Impide que 
el cabello se ponga 
claro, gris, marchito 
ó rasposo, conser-
vando su r iqueza, 
exuberancia y color 
hasta' un período 
avanzado de la vida. 
Cuanto más se 
usa, más rápidos son 
sus efectos. 
Dr. 3. C. ATBH.y Ca., LoweU, M»B«., E . Ü. A. 
Miguel Antonio Nogueras 
A B O G A D O 
Domicilio; San Miguel 64, de ocho k doce. 
E L CORREO DE PARIS 
G K A . N T A L I x I S l i D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de esta induabrl», 
tifie y limpia toda clase de rop i. tanta da áa-
ñora como de caballero, dejándolas como nua, 
va«, se pasa á domicilio á recojer loa enoargoa 
avisando al Teléfono 630, y esta casa cuenta 
con dos suoarsalea para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, La Francia; y Ejido 13, La Pálma-
los precios arreglados á la situación. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá. Teléfonl 333 
C m 2 6 ^ 8 » ^ 
h m mili 
Bride eport—Connecticut- - X J - í©. 
Un especial Colegio privado para jó-
venes. 
Solo se admite un corto número de j9-
venes cubanos. 
Mr. Seth B. Jones, el Director, se en-
cuentra en la Habana, calle del Prado 
n. 97 y recibirá órdeHes hasta el martes 
11 del corriente mes de Abr i l . 
P A R A R E F E R E N C I A S 
Sr. José Alonso, Ancha del Norte 231.— 
Sr. Rodolfo Armengol, Ancha del Norte 
205.—Dr. A. G. Domínguez, Médico del 
Puerto.—Sr. Ricardo E. Rivero, Reina 185. 
—Sr. Mariano EL Dumás, Paseo 26, Veda-
do, y otros yarios en la Habana. 
4597 4t-3 
Dr. J o s é R . Viliaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBRAPIA Ní 36X, ESQUINA á A.GUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
R 
U N E 
el yliio mejor y más puro le 
la Ridia yeniío í W a . 
Importadores Romagosa y Ca. 
mi alt 18tr5 
ABONOS sacos 
A GUABJD IENT E 
DE CAÑA, Pi-









y bocoyes 2 
barriles 1 
garrafones 3 




VOS: tortugas.. 177 
A S F A L T O , sa-
cos 2.750 
barriles y cajas 
tons 
ASTAS y pezu-






Bagazo de caña, 
sacos 
CACAO, sacos 367 
CAÑA de azúcar 
mazos 1 
Caracoles, sacos 
CABNAZA, pacas 125 
CEBA, sacos 
bocoyes 
cajas y bultos 
kilógramos 608 
Cocos barriles... 8 








DULCES, cajas.... 146 
DUELAS paque 
tes 
E F E CT O S V A-
BIOS, bultos... 914 
ESP o N J A s, pa-
cas 659 
F l B B A S V E J E T A 
LES, fardos 





cajas, b u l t o s , 




GUANA, pacas., 30 





cajas y bultos. 147 











tablillas atados 20 



















































































id en huacales, 
galones 

















I d . cajas 
Cigarros milla-
res de cajillas.. 














































tes y bultos... 25 
Palillos^ pacas. 40 
Semillas, cajas 




























N A C I M I E N T O S 
DISTBITO SUB.— 2 varones, blancos, le-
gítimos. 
DISTBITO ESTE.—1 varón, negro, legí-
timo. 
DISTBITÓ OESTE.—3 hembras, blancas, 
legítimas. 
M A T R I M O N I O S RELIGIOSOS 
DISTUITOSUB.—Marcelina Vega y Díaz 
con M* de la Cruz Rodríguez, negros.— 
Hipólito Martínez y Monterrey con Ber-
nardina García y García, negros.—Cami-
lo López y Fernández con Komona Blan-
co y Ramos, blancos.—Rafael Fuentes y 
Zaldívar con Florinda Marcos y Contard, 
mestizos. 
DISTRITO OESTE—Francisco Rodríguez 
y Merino con Caxetana Mena y Pérez, 
blancos.—Vicente Ortega y Merino con 
M? Silvestra Alfonso y Rodríguez, blan-
cos. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
DISTRITO SUR.—Domingo A. y Rodrí-




dez, 68 aftos, Espafia, San Lázaro y Agui-
la. Asitolia.—Cecilia Valdés, 2 años, Cu-
ba, La Beuóñca. Bronconeumonía. 
DISTRITO SUR.—Dolores Delgado, 62 
años. Habana, Antón Recio 79. Cárcer 
del útero.—Encarnación Silva, 65 años, 
Habana, Maloja 53. Arterio esclerosis.— 
Tamás Lurin, 15 meses. Habana, Malo-
ja 51. Meningitis simple. 
DISTRITO OESTE.—Oscar de la Paz, 4 
años, Cuba, Vapor 19. Meningitis simple. 
-Fél ix Reina, 6 días, Cuba, Lombillo 
22. Debilidad congénita.—Cristóbal Do-
mínguez, 21 años, Cuba, La Ferísima. 
Melancolía—Manuel Rodríguez, 51 años, 




Matrimonios religiosos 6 
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S U F E R I O R E S , S I E M P R E 
MUCHAS Y V A L I O S A S S O R P R E S A S DENTRO D E L A S C A J E T i L ' .\ 
ENCONTRARAN LOS FUMADORES. 
P í H l P I f t A EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
I 1 1 * 1 w la c o r a M nprizante, y RecunstítiiyeDte 
Emulsión Creosotada 
I M O i I f l U M l H l P U DE EABELL 
4 D I A R I O D E 1^4 M / i l M W 4 - E d f f f l l é n d o la tarde-Abri l IQde 1905^ 
ñ n e¡ 
Ayer tarde los socios del Cen-
tro Asturiano, reunidos en gran 
número en Junta General, acorda-
ron por aclamación que se den 
efusivas gracias á los señores Gar-
cía Kohly y Lincoln de Zayas por 
los valiosos y eficaces esfuerzos 
que han llevado á cabo en pro 
del indulto del infortunado Ra-
món García, y nombrar con el 
mismo motivo socios de ho-
nor de aquella prestigiosa Socie-
dad á los que lo venían siendo de 
número, don Nicolás Rivero y 
don José María Villaverde. 
Nuestro Director, que se hallaba 
accidentalmente en los salones 
del Centro cuando se adoptaron 
estos acuerdos, pues ignoraba que 
se pensase en adoptarlos, fué in-
vitado por todos los socios, y an-
te su natural resistencia, cariño-
samente compelido á tomar asien-
to al lado del Presidente mien-
tras durase la Junta, siendo 
saludada su presencia al lado 
del señor Bances con una ruido-
sa ovación que le tributaron los 
concurrentes puestos en pie. 
La Junta General nombró ade-
más, también por aclamación, Pre-
sidente de Honor del Centro As-
turiano á su actual Presidente 
efectivo; mas ante la reiterada 
negativa que opuso el Sr, Bances 
á aceptar aquella honra, estiman-
do, sin alardes de falsa molestia, 
que era inmerecida, la Junta re-
vocó su acuerdo, pero no sin ha-
cer constar que lo hacía contra 
BU gusto y obligada por la inven-
cible resistencia del Sr. Bances. 
Con esos acuerdos los socios 
del Centro Asturiano han de-
mostrado el apasionado interés 
con que han seguido el curso de 
las gestiones hechas en pró del 
indulto de un conterráneo suyo 
condenado á la más terrible é 
irreparable de las penas, y su in-
mensa satisfacción ante el feliz 
éxito de aquellas. 
Lo mismo que el digno Presi-
dente del Centro Asturiano, el 
Director y el Administrador del 
D IAEIO DE LA MARINA estiman 
sinceramente que no han hecho 
en este asunto nada de extraordi-
nario, y que se han limitado á. 
cumplir un elemental deber, que 
puestos en su caso cualesquiera 
otros hubieran cumplido del mis-
mo modo; mas precisamente á cau-
sa de eso es mayor la gratitud que 
sienten por la honrosa pruba de 
simpatía que acaban de darles los 
socios del Centro Asturiano. 
Eelación de las personas que se han 
inscrito para el banquete conmemorati-
vo del primer aniversrio de la funda-
ción de la Asociación de la Prensa eo 
Cuba: 
Sr. Alfredo Mar t ín Morales. 
... M . Márquez Sterling. 
.. . J. M . Fuetevilla. 
. . . Manuel María Coronado. 
.. . Mario García Kohly . 
. . . Antonio San Miguel. 
. . . Bafael Bárzaga. 
. . . Francisco J. Daniel. 
. . . Nicolás Ni vero. 
.. . Miguel Espinosa. 
... José E. Triay. 
. . . "Wilfredo Fernández. 
. . . Lorenzo Beci. 
... José Manuel Govin. 
. . . Manuel S. Pichardo. 
.. . Eamón A. Catalá. 
. . . Juan López Seña. 
. . . Modesto Morales Díaz. 
. . . Carlos A . Vasseur. 
. . . Conrado Plana. 
. . . Andrés Solauo. 
. . . Enrique B. Barnet. 
. . . B. Nápoles Fajardo. 
. . . Isidoro Corzo. 
. . . Antonio Arazoza. 
. . . A . O, Taybo. 
. . . Carlos Ayala. 
. . . A . Dubreuil . 
. . . Ju l i án Ayala. 
. . . J . M . Esplugas. 
. . . Lincoln de Zayas, 
. . . A , Mart ín Lamy. 
. . . Carlos Ciafío. 
. . . José A . López. 
. . . Enrique Fontanills. 
Paraguas, 
Bastones 
y EFECTOS de V I A J E 
L A MARINA 
peletería de los PORTALES DE LUZ, ha im-
portado y acaba de poner á 1 a venta un surti-
do colosal. 
JES D I G N O D E V E R S E . 
T E L E F O N O H U M E R O 9 2 9 . 
Sr. Conde Kostia. 
. . . Juan Gualberto Gómez. 
... Alfredo Aguallo. 
Las inscripciones deberán hacerge en 
la morada del Presidente de la Aso-
ciación, Industria 62. También reci -
ben inscripciones el señor Catalá, V i -
cepresidente de la Asociación, en las 
oficinas de E l Fígaro, Obispo 62. E l 
cubierto cuesta $5-30 oro español y el 
banquete se efectuará el jueves próxi-
mo en el restaurant de Miramar. 
Es requisito indispensable pertene-
cer á la Asociación de la Prensa de 
Cuba. 
De B a t a b a n ó . 
(Por telégrafo) 
Batabanó Abr i l 10. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habaua. 
Ayer tarde t o m ó posesión de su 
cargr© de p r imer Jefe del Cuerpo de 
Bomberos de esta localidad, el popu-
lar y bien querido don Manuel To-
rres Olaiz, 
Con t a l motivo efectuóse una revis-
ta general del Cuerpo, que estuvo 
muy animada y br i l lante . 
Por 1» noche se verificó u n simula-
cro de incendio, á fin de hacer la p r i -
mera prueba del nuevo exting-uidor 
qu ímico , adquir ido recientemente, el 
cual d ió un resultado satisfactorio. 
E l Corresponsal. 
E l r a i o T i E i i 
S I S T E M A BIOSCA 
Ayer, domingo, á las ocho y media 
de la mañana, en el placer que está 
frente al Mercado de Colón, una con-
currencia bastante numerosa presenció 
las pruebas del extintor de incendios 
sistema Biosca, nombre de un ilustra-
do bombero de Barcelona. 
Figuraba entre los concurrentes el 
señor Alcalde Municipal, el señor As-
tudillo primer jefe de Bomberos de es-
ta capital, el señor Justafré Presidente 
de la Sociedad Catalana de Beneficen-
cia y algunos jóvenes de la prensa. 
La operación que se bizo fué una 
verdadera prueba de la eficacia con que 
funciona el extintor Biosca. Es un en-
vase cilindrico con un sifón á modo de 
la botella de agua de Seltz de dimen-
siones mayores y varias, el cual está 
provisto de una manguera con su s i -
fón. Se carga con agua y otro l íquido 
que es el extintor, y se abre la llave 
que deja salir ese potente chorro, el 
cual apaga casi instantáneamente las 
llamas por grandes y poderosas que 
sean. 
Las pruebas fueron hechas del modo 
siguiente: H a b í a allí exprofeso una ca-
seta de tablas impregnada de petróleo 
y otras sustancias inflamables, al pren-
derle fuego ardió toda y tan pronto co-
mo le aplicaron el chorro del extintor 
se apagó el fuego en menos de un mi-
nuto, dejando la caseta en buen es-
tado. 
Depués é incendieron un depósito de 
chapapote que formaba una laguna en 
el suelo, y también en breves segundos 
fué apagado con el chorro del l íquido 
Biosca, con la circunstancia de que 
mientras este líquido estaba allí no era 
posible encender de nuevo el chapa-
pote. 
Tuvimos el gusto de conocer al señor 
don Baldomero Poli representante de 
E l Mercurio revista comercial iberoame-
ricana y agente del Extintor Biosca en 
Madrid, y Barcelona, el cual deja como 
representante de dicho invento en esta 
ciudad á los Sres. A . Eevesado y Com-
pafií Habana 130. 
Creemos de mucha util idad el apara-
to del señor Biosca sobre todo para los 
particulares que pueden tenerlo en su 
domicilio para un caso de incendio, pues 
da un resultado infalible y funciona en 
el momento, siendo muy manuable el 
aparato. 
Y no podemos por menos de felicitar-
nos por el hecho de que á un español 
hijo de Barcelona se debe tan prove-
choso invento. 
K ü de m m 
En las elecciones efectuadas ayer tar-
de en los salones del Centro Asturiano, 
fueron electos para formar el directorio 
en el presente año los Sres. siguientes: 
Presidente: Abel Du-Breuil. 
Vicepresidente: Teófilo Pérez. 
Tesorero: Manuel V . Caftizarez. 
Vicetesorero: José C. Pérez. 
Secretario: Enrique H . Moreao. 
Vicesecretario: Gastón Du-Breuil . 
Vocales: Benito Faiña , Fernando 
Berengner, Oscar Fernández Folch, 
Mariano P. de Acevedo, Federico Ro-
sainz Diaz, Baúl Marzan, Saturnino 
Kavarrete, Agus t ín Pomares. 
Comisión de exámeu: José A Fernán-
dez, Felipe Tabeada, Ar turo Potts. 
El señor Abel Du-Breuil , resultó 
electo por dos votos de mayoría y el 
presidente saliente señor Eamón S. de 
Mendoza, fué designado presidente de 
Honor de la Asociación. 
t r o s VARIOS. 
VISITAS D E CORTESIA 
E l domingo pasó á bordo del buque 
de gnerra francés Troude el cónsul de 
su nación en esta capital. 
También esta mañana estuvo á bordo 
del citado buque para devolverle la v i -
sita que le hiciera su comandante, el 
Alcalde Municipal Sr. O 'Farr i l l , acom-
pañado del Secretario señor La Torre y 
del intérprete, señor Lami. 
CÁTEDRA YACAKTE 
Se encuentra vacante la Cátedra " B " 
(Agricul tura 1er. curso) de la Escuela 
de Agrimensura, anexa al Instituto de 
2^ Enseñanza de Santiago de Cuba. 
Para aspirar á dicha Cátedra será 
condición precisa sujetarse á lo que pre-
viene el a r t í cu loVII I de la orden n9 388 
de 24 de Septiembre de 1900. 
El plazo para presentar solicitudes, 
expira el 6 de Mayo á las tres de la 
tarde. 
J U E Z INTERINO 
E l señor don Eolando Eamos ha sido 
nombrado Juez Correccional de Ins-
trucción de Ciego de Avi l a , mientras 
dura la licencia del propietario. 
EN PALOS 
En una casa de la calle del Eio, fué 
herido gravemente por dos disparos 
hechos desde la puerta de la misma por 
José Miguel Ortiz, el vecino Eamón 
García, precisamente cuando éste se en-
contraba en la sala rodeado de sus fa-
miliares. 
E l herido, que fué auxiliado en los 
primeros momentos por el doctor Pe-
uichet, presentaba un balazo de entra-
da en la región pulmonar derecha y 
otro de salida bajo la teti l la del mismo 
lado. La agresión fué llevada á cabo sin 
que hubiera mediado disgusto alguno 
entre agredido y agresor; se dice que 
ha sido originada por resentimientos 
que Miguel Ortiz tenía con un sobrino 
del herido llamado Manuel García. E l 
sobrino y el agresor sostuvieron mo-
mentos an í e sde ocurrir la agresión una 
reyerta. 
De todo lo ocurrido se dió cuenta in-
mediatamente al juzgado de aquel tér-
mino. 
J U E Z MUNICIPAL 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
de Santa Cruz del Sur D. Federico Iza-
guirre Earaírez. 
D E OBRAS PÚBLICAS 
Ha sido aprobada el acta de la re-
cepción definitiva del primer trozo de 
la carretera de San Antonio de los Ba-
ños á Güi ra de Melena. 
—Se ha pedido informe á la Direc-
ción General respecto á la solicitud de 
la Secretaría de Gobernación, de que le 
sean facilitadas por este departamento 
embarcaciones para arrojar al mar ar-
mas inútiles, 
—Se ha remitido á la Dirección Ge-
neral, para informe, la solicitud del 
doctor del hospital n0 1, de que sean 
instalados en d i c h o establecimiento 
cuatro sifones de incendio. 
—Se ha comunicado al Juzgado de 
primera instancia é instrucción de San-
ta Clara, haberse dado l a s órdenes 
oportunas para que por un empleado 
de la Jefatura de Obras Públ icas de 
aquella provincia se preste servicio co-
mo perito. 
—Se ha remitido á la Dirección Ge-
neral para que informe la petición de 
los señores Silveira y Compañía, de que 
se les permita util izar para depósito de 
explosivos el islote uEl Obispo" en la 
boca de la Bahía de Ñipe . 
PARTIDO MODERADO 
—Comité de Jesús María— 
De orden del sefíor Presidente cito 
por este medio á los señores afiliados 
al Comité Moderado del barrio de Je-
sús María, para que asistan á la reu-
nión ordinaria que ha de celebrarse es-
ta noche en el número 131 de la calle 
de Suárez á las siete y media. — E l Se-
cretario, Alfredo Silvei7'a. 
ESTABLO D E OBSERVACIÓN SANITABlA 
Eelación del movimiento de anima-
les en este Departamento, durante la 
semana que hoy termina, comprendien-
do el servicio de veterinaria, inspec-
ción y desinfección: 
Servicio de Inspectores. —Establos 
visitados, 234. 
Animales inspeccionados, caballar 
2.502. 
I d . i d . vacuno, 522. 
Existencia anterior, 2. 
I d . ingresados, 5. 
Inyectados, Maleina, 5. 
Inyectados, Tubercnlina, 0. 
Devueltos sanos, 3. 
Declarados sospechosos, 1. 
Sacrificados, 1. 
Muertos, causa común, 1. 
Lugares desinfectados, 13. 
Quedan en observación, 2. 
Habana 8 Abr i lde de 1905—El A d -
ministrador. 
DE Lá GUARDIA RURAL 
HEÜIDO GRAVE. 
En Palos fué herido gravemente Ea-
món García por José Miguel Ortiz. 
Fuerzas de la Guardia Eural detuvie-
ron al agresor, que fué puesto á disposi-
ción del Juez de Instrucción. 
OAÑA QUEMADA 
En el Ingenio •'Confluente" se quema-
ron 4,000 arrobas de caña, siendo el he-
cho casual. Este ingenio ee encuentra 
situado ©n la zona de Guantánamo. 
En "Pozo," Palo», se quemaron 60 
m i l arrobas de caña. E l hecho se supe-
ne casual. 
En el ingenio <<Emilio,"Guantánamo, 
se quemaron unas 4,000 arrobas de caña. 
ROBO. 
En la casa de la señora viuda del gene-
ral García, en Marianao, se cometió ayer 
un robo, consistente en una maleta coa-
teniendo prendas y dinero. 
El capitán Bernal se constituyó en el 
lugar del hecho, dando cuenta al Juz-
gado. 
Se procura la captura del autor ó au-
tores de este robo*. 
VISITA DE CORTESÍA. 
En la tarde del sábado estuvo en el 
castillo de la Punta el comandante del 
aviso de guerra francés Troude, M . Mot-
tez, acompañado del Ministro de aquella 
nación en esta república, M . Lefaivre, 
con objeto de saludar al Jefe de la Guar-
dia Eural, general Alejandro Eodríguez. 
Esta tarde el general Rodríguez acom-
pañado del comanpante Laza, devolverá 
al citado comandante su visita de corte-
sía. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
En la calzada de Belascoain. esquina á 
San Lázaro, fué arrollado el sábado últi-
mo por el automóvil de S. M . Jarvis, el 
menor blanco José Antonio Casanova, 
natural de España, de 13 años, depen-
diente y vecino del núm. 209 de la se-
gunda de las citadas calzadas, lesionán-
dolo gravemente. 
Conducido dicho menor al Centro de 
Socorros del distrito por el vigilante 189, 
y un individuo desconocido, certificó el 
médico de guardia que presentaba contu-
siones en ambas regiones parietales, frac-
tura de la base del cráneo y fenómenos 
de conmoción cerebral. 
E l chaffeur Jhon Hallquest, vecino de 
Zulueta núm. 3, fué detenido y puesto á 
disposición del Sr. Juez de guardia. 
En el café establecido en la calle de la 
Habana, núm. 185, propiedad de D. To-
ribio Moriega, se cometió un robo du-
fante la noche de ayer á la madrugada 
de hoy, consistente en 21 luises, 8 cente-
nes, 10 pesos moneda americana y 60 pla-
ta española, cuyo dinero estaba guarda-
do en el cajón del mostrador destinado á 
la venta diaria, y cuya cerradura fractu-
raron. 
Se ignora quién ó quiénes sean los au-
tores de este hecho, ni por dónde entra-
ron, pues las puertas del establecimiento 
se encontraron cerradas. 
Encontrándose en el Mercado de Ta-
cón D. Cesáreo Menchelli, artista de la 
Compañía italiana y vecino de Industria, 
le fué sustraído el reloj de oro con leon-
tina de nikel que llevaba en el chaleco, 
por el blanco José M . Díaz González, cu-
ya prenda ee la entregó á otro individuo 
que iba en su compañía y el cual desapa-
reció. 
E l detenido quedó á la disposición del 
Juez Correccional del segundo distrito. 
A . D. Juan Eos Mosó, dueño del café 
Continental, situado en la calle del Prado 
número 121, le robaron de su domicilio, 
$18 plata que guardaba en una gaveta del 
mostrador del establecimiento, un revól-
ver Sraith y un portamonedas con cierta 
cantidad de dinero, que le sustrajeron del 
bolsillo del chaleco. 
Se ignora quien sea el ladrón. 
En la posada calle de Amistad número 
88, falleció r^pontinamente un individuo 
de la raza l -a, inscripto con el nom-
bre de Semptonio Capdevila. 
También en una casa de la calle C. en 
el Vedado, falleció Isidoro Palomino, de 
la raza negra, casado y de oficio albafiil. 
Ambos cadáveres fueron remitidos al 
Necrocomio. 
De la 7? estación de policía se fugó ay er 
el blanco Faustino Rosado Roque, vecino 
de Quanabacoa, el cual había sido deteni-
do en el frontón Jai Alai , al ser sorpren-
dido en los momentos de hurtarle un alfi-
ler de corbata á un espectador. 
A l prófugo se le había ocupado la pren-
da hurtada, la cual fué remitida al Juz-
gado competente. 
Ayer se presentó en el domicilio de don 
Manuel Fernández Fresco, nstural de Es-
paña, y vecino de Oficios número 76, en 
los momentos do encontrarse este almor-
zando, el blanco José Fernández Escober, 
inquiliq,o de la casa colindante núm. 74, 
quien le suplicó que le oyera dos palabras. 
A l acudir Fresco, dicho individuo le 
hizo cuatro disparos con un revólver, y 
al ver que no lo había herido, le agredió 
entonces con un cuchillo que sacó de la 
cintura, y con el cual le causó una herida 
en el dedo gordo, al defenderse d© la agre-
sión. Detenido Fernández Escober, fué 
remitido al Juzgado de Instrucción jun-
tamente con el cuchillo, que se le ocupó 
al ser reducido á prisión. 
H E R I D O 
E l vigilante especial número 1, de ser-
vicio en el Muelle de Luz, presentó en la 
Estación de la policía del puerto al jor-
nalero José Díaz, de España, de 53 años, 
vecino de San Pedro número 2, que ha-
bía sido asistido en la casa de socorro del 
primer distrito, por el doctor Escandell, 
de una herida contusa en el arco super-
cilar izquierdo, y otras dos contusiones 
rie segundo grado. 
Fué trasladado á la casa de salud La 
Benéfica, del Centro Gallego, para aten-
der á su curación. 
Las lesiones que presenta Díaz se las 
infirió casualmente, trabajando & bordo 
del vapor ^an Juan. 
E l sargento interino de la policía del 
puerto, A. Govín, levantó acta, dando 
cuenta al Juez correspondiente, 
FALÍIÍECIDO 
A bordo del vapor P ío 2X, que entró 
en puerto en la noche del sábado proce-
dente de Géaova y escalas, falleció du-
rante la travesía el niño Justiniano I n -
chaurrondo Aguiar, de las Palmas, y de 
seis meses de edad, á consecuencia de 
bronquitis capilar. 
• a» 
G A S A S O B C A M B I O 
Flat&espiüoia.... de 7 9 ^ á 80 V. 
Gaictenlla d« 83 á 8 5 V . 
Bilktea B. Espa-
ñol de 5 á 6>^ V. 
coate espaüoL { de 108% 4 109 P' 
Oro ame-, ooatra \ AK * O K I , r, 
plftta espuela. | 45 á 35% P. 
Oeatene» á 6.68 plata. 
Ea oaatldadta,, á 6.60 plata. 
Luises á 5,28 plata. 
En oaufedaáe*.. & 6*29 plata. 
E l peso amere** ] 
no en plata es- l de 1-35 á 1-35% V, 
pafiola... , \ 
Habana, Abr i l 10 de 1905. 
Servicio de la Prensa Asoüiada 
D E H O Y . 
SUPUESTAS CAUSAS 
D E L DERRUMBE 
M a d r i d , A b r i l JO. -Mient ras algu-
nos atr ibuyen e l derrumbe de las 
obras del nuevo depós i to al bundi -
m í e u t o de las cañe r í a s del p r imi t ivo 
acueducto s u b t e r r á n e o que suminis-
tra el agua a l Palacio Keal y la parte 
más antigua de la ciudad, otros opi-
nan que la ca tás t rofe fué causada por 
la debilidad de los pilares sobre los 
cuales se h a b í a n construido los arcos 
que sos ten ían un c u a d r i l á t e r o de 350 
metros do largo por 150 de ancho. 
L A S V I C T I M A S 
Dícese que se han e x t r a í d o hasta 
ahora 236 cadáveres de los escom-
bros, pero no se ha podido averiguar 
todav ía el n ú m e r o exacto de las víc-
t i l W Íi/.S 
F A L L E C I M I E N T O 
Londres, A b r i l 10. — H a fallecido 
lord Stheliers, m á s conocido con el 
nombre de Sir F r a n c í s Jeune Long, 
presidente del Tr ibuna l de Divorcios. 
L A ESCUADRA RUSA 
Singapore, A b r i l 10. — Los acora-
zados rusos K n i a z , Souvaroff, Ale-
jandro I I , Orel y Boro d iño , con sus 
correspondientes •cruceros, torpede-
ros y carboneros, no e s t á n con el res-
to de la escuadra que e s t á cruzando 
el estrecho de Malaca y se ignora su 
paradero; pero la oficialidad de un 
vapor ing lés que llegó a q u í esta ma-
ñ a n a anuncia que avis tó el grueso de 
la escuadra rusa anclado al Noreste 
de las islas Anambas, entre Borneo y 
la p e n í n s u l a de Malaca. 
CONJETURAS 
San Petersburgo, A b r i l 1 0 ' Se cree 
que el gobierno ha dispuesto que los 
cruceros que se hallan en Vladivos-
tok, salgan para cooperar con la es-
cuadra del A lmi ran te Kojesvensky 
quien, qu izás , aguarde para seguir 
avanzando, que se le r e ú n a la división 
de la tercera escuadra, a l mando del 
A lmi ran t e Ifebogatoff. 
M O V I M I E N T O P A R A L I Z A D O 
Por temor á que los huelguistas 
vuelen los trenes, se ha paralizado por 
completo el movimiento de los mismos 
en la r eg ión del Cáucaso , durante la 
noche. 
Q U I E T U D E N L A M A N C H U R 1 A 
Anuncian de H a r b i n que basta el 
sábado por la noche, no h a b í a habido 
cambio en la s i tuac ión respectiva de 
los dos ejérci tos . 
F A L S A A L E R T A 
Amsterdam, A b r i l 10 - Te legra f í an 
de Bata vía, isla de Java, que se espe-
raba que llegase hoy á dicho puerto 
una escuadra rusa que fué avistada 
cerca de Muntok ; pero s e g ú n otro 
despacko recibido posteriormente de 
Waltervreden, otro puerto j a v a n é s , 
dicha escuadra es holandesa. 
V A P O R L L E G A D O 
Nueva YorTc, A b r i l 10 - Procedente 
d é l a Habana, l legó ayer el vapor ame-
ricano Séneca. 
e c c i o n J 
V E N T A D E V A L O R E S 
E l sábado se vendieron en la Bol 
sa de Valores de New York, 713,800 
bones y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
E L PIO I X 
El domingo entró en puerto el vapor 
español JPío I X , procedente deGénova y 
escalas, con carga y 175 pasajeros. 
E L M A R T I N SAENZ 
Para Canarias, Cádiz y Barcelona, salió 
el domingo, el vapor español Martin 
iSáem, con carga y pasajeros. 
E L ANDES 
E l vapor alemán Andes fondeó en puer-
to el sábado procedente de Tampico, con 
ganado, y salió el domingo para Trujillo, 
en lastre, 
E L S A I N T DOMINGO 
Con carga general, 689 pasajeros para 
la Habana y 78 de tránsito, entró en puer-
to en la tarde del sábado el vapor danés 
Sanit Bominog, procedente de Copenha-
gue y escalas, 
GANADO 
E l vapor americano Santiago importó 
de Tampico hoy para los señores Arrojo 
y C?, 217 toros, 47 becerros, 88 toretes, 41 
vacas y crías, 80 vacas horas, 7 becerras, 
9 caballes y 63 yeguas. 
E l vapor alemán Andes importó de 
Tampico el sábado para los señores S. 
Arrojo y C?,468 toros, 104 vaca» horras, 22 
becerras, 47 becerros, 195 yeguas, 6 muías 
y 50 novillos. 
Si tienes en t u casa lo bueno, no la 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS H O Y 
Almac&ni 
100 Q jabón calabaza, f4.75 o. 
15 Ci ponche Español, $16,75 o. 
20 C[ vino Postal surtido, $7.25 o, 
100 C[ „ Jerez-surtido, J . Ruiz y C* $4.50 a 
50 C[ Blls. aceitunas Flor Sevillana, $8 c. 
100 C[ Oleo Goshen- Vaca, $18 qt 
500 L[ galletas Limón y Chocolate, $22 qt. 
100 jamones Serranos, $15 qt. 
BIENVENIDA. 
Ya se encuentra otra vez entre nos-
otros el distinguido comerciante señor 
Víctor de la Campa, que acaba de re-
gresar de los Estados Unidos, trayen-
do á esta culta capital infinidad do uo-
vedades para abastecer sus grandes al-
macenes de su popular establecimiento 
de ropa, sedería, zapatería, sombrere-
ría y confecciones, intitulado aLa Isla 
de Cuba," Monte 55. 
Loa más elegante y más moderno de 
modelos de sombreros para señoras, 
blusas y faldas de seda, ajuares para 
bautizo y toda clase de accesorios á 
cual más primorosos para Semana San-
ta y Pascua de Eeaurrección; están da 
enhorabuena las gentiles damitas ha-
baneras, pues Víctor Campa pensando 
en ellas ha t ra ído para "La Isla da 
Cuba" infinidad de telas de fantasía 
de mucho lucimiento y poco costo, ce-
loso del bien del pueblo y anhelando 
que las damas de la medianía puedan 
competir con las que por su desahoga-
da posición merecen el dictado de ser 
las más distinguidas y elegantes. 
La igualdad, la paz y la concordia, 
es la base de nuestra joven Kepublica; 
así lo entiende el sefíor Campa y por 
eso contribuye al bienestar del hogar y 
á los intereses del pueblo. 
"La Isla de Cuba", Monte 55, Tele-
fono 1353. 4794. 
Parroania íel Santo Anpl. 
E l miércoles 13 á las 1% de la mañana ha-
rán su primera comunión las niñas del Colegio 
"Ntra. Sra. de los Angeles;" celebrará en tau 
solemne acto el Iltmo. y Evdmo. Sr. Obispo 
Diocesano. 
E l Párroco y la Directora invitan á este pia-
doso acto. 4792 lt-10 3m-ll 
E. P. D. 
D. JÜSTÓ ECMÁMA 
Y SONZALEZ 
ha fallecido después de recibir 
IOB Santos Sacramentos y la bendi-
ción Papal. 
Los que suscriben, viuda é 
hijos ruegan á las personas de 
su amistad se sirvan concurrir 
á la casa mortuoria. Reina 89, 
á las ocho de la mañana del 
martes 11 de los corrientes pa-
ra acompañar el cadáver al Ce-
menterio de Colón, favor al que 
vivirán agradecidos. 
Habana 9 de Abri l de 1905. 
Andrea Sánchez viuda de Echeva-
rría—Justo Echevarría—Dtor. Ra-
món G. Echevarría—Dtor. Antonio 
Echevarría. 
JS^-No se reparten esquelas. 
4803 tl-10 
E. P. D. 
m i l i 
Sr. D. Dai Biallo Eey 
QUE FALLECIÓ 
él dia 11 de Febrero de 1905 
Todas las misas rezadas, y 
las honras que se celebren á 
las ocho del día 11 del co-
rriente, en la Iglesia de Be-
lén, serán aplicadas en sufra-
gio de su alma. 
Su viuda. Madre po-
l í t ica , hi jo, hermanos, 
parientes y amibos, a-
g r a d e c e r á n á sus amis-
tades la asistencia á es-
te piadoso acto. 
Habana 9 de Abril de 1905. 
c705 inl-9 tl-10 
D e Id iomas , T a q u i g r a f í a , Mecauogrrafia y T e l o í r a f l a 
D B R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
S A N I G N A C I O 4 9 . 
m€^t0errÍtn?Te»rdStett t í t ^ *™ 101 o * ™ ^ * * * ** * Arlt-
Clases de 8 déla mafiasa £ 9>£ Is nook». 4741 2Q 7 Aj 
~ 4 C á r e o s , J a 
1 
'ahuecas, J 
• d i a l e s d e l e s tómago % 
J . ^ M l I N C O N V E N I E N C I A S j D E L C A L O R , S E E V I T A N C O N S 
L A S M A Ñ A N A S . 
R E F R E S C O - A G R A D A 6 L E , - 1 N A L T E R A B L E , - E F E R V E S C E N T E . , • Droguería y F a r m a c i a 
D E V E N T A E N U S F A R M & C I A S í 
. " L A R E U N I O N " 
i J O S É S A R R Á . . . . . . 
TENIENTE REY Y C0MP0STELA 
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P.—El que habiendo contratado (eon 
cantidad anticipada) la entrega de un 
efecto á cambio de un precio dado, con 
un individuo que después cedió á otro 
enjuicio de conciliación el mismo ob-
jeto, y considerándose estafado recurrió 
á la Justicia. Sobreseída libremente 
por el Fiscal de la Audiencia y no 
ejercitando el denuaeiante, el recurso, 
contra lo resuelto por el Fiscal en el 
té rmino señalado, ¿pierde por ello el 
primer comprador el derecho de ejer-
cer la acción c iv i l , alegando su mejor 
derecho? 
E . — E l problema, tal como lo enten-
demos en vista de la pregunta que an-
tecede, es el siguiente: 
Un individuo contrata con otro la 
compra de un objeto determinado que 
el vendedor habr ía de entregarle den-
tro del plazo fijado en el contrato, en 
cuye acto de firmarse éste percibe el 
vendedor el precio. 
En vez de entregar la cosa comprada 
en el ©lazo fijado la cede el vendedor á 
un tercero por medio de acto de conci-
liación. 
Considerándose estafado con esta ce-
eién el pr imit ivo comprador que entre-
gó el precio de la cosa cedida, denun-
ció el hecho, sin que por la Salase exi-
giese responsabilidad penal ninguna al 
que cedió dos veces una misma cosa. 
Desea el preguntante saber, si no 
obstante esta resolución de la Audien 
cia, le queda al pr imi t ivo comprador 
expedita su acción enjuicio c iv i l para 
discutir con el segundo comprador ó 
cesionario el mejor derecho que al p r i -
mero asiste. 
Planteada en esta forma la cuestión, 
entendemos que efectivamente le queda 
expedita al pr imi t ivo comprador la 
acción, no tan sólo para reclamar del 
iegundo comprador ó adquiriente el 
mejor derecho que pueda asistirle, sino 
también para reclamar del vendedor 
el cumplimiento del contrato de venta, 
6 en su defecto la rescisión del mismo 
con indemnización de daños y perjui-
cios. 
Ahora bien: en cuanto á la discusión 
del mejor derecho con el que adquir ió 
por acto de conciliación, debe tener en 
cuenta el preguntante, quien supone-
mos contratase con el vendedor por do-
cumento privado, quo los documentos 
privados no perjudican á tercero y que 
en este concepto no deja de ser peli-
groso establecer una tercería de mejor 
derecho por quien no tiene más título 
que uno privado contra quien hace na-
cer su derecho de un acto ó contrato 
auténtico y fehaciente. 
Para emitir una opinión autorizada 
sobre estas materias se hace de todo 
punto indispensable conocer prolija-
meute todos los detalles de la misma 
ra5:ón por la cual debe el interrogante, 
con todos esos datos, si no le bastan 
las consideraciones expuestas, someter 




Grandioso triunfo el de I tal ia Vita-
liana en la noche del sábado, interpre-
tando la colosal figura de la protago-
nista en el drama romántico Deborah. 
Solo ella, con sus grandes alientos y 
con su corazón más grande que sus 
alientos, pudiera encarnar en la figura 
de la enamorada jud ía que parece 
arrancada á las gigantescas mujeres del 
libro de los libres; solo ella pudiera su-
gestionar al público, manteniéndolo 
atado á sus actitudes, á sus acentos, á 
su figura, hasta lograr, como logró, 
elevándose en el cielo del Arte, el más 
grande de los triunfos que conquistar 
puede el genio en la escena. 
Y Carlos Dusse, cuyo beneficio se 
efectúa esta noche en aquel coliseo con 
el drama de Sardón La Tosca, supo 
también, en la venerable figura de 
aquel Abrahán centenario, que pasa 
por la escena como un soplo y logra 
dominarla con su tremenda figura, con-
seguir legítima y estruendosa ovación. 
Así como á pesar del tiempo trans-
currido, recordamos los nejos á ADE-
LAIDA EÍSTORI en Medea, 1( s que hoy 
son mozos y lleguen á viejos i ecor larán, 
si han tenido la suerte do verla, á 
ITALIA VITALIANI en Deborah, porque 
una y otra han llegado á las alturas 
mayores, á donde pueden solo llegar el 
águila con sus alas, el genio con sus 
alientos. 
J . E. T. 
Rosas de Otoño. 
Este es el t í tulo de una comedia en 
tres actos y en prosa que Jacinto Bena-
vente, su autor, ha leído á la compañía 
del Español. 
* 
Un d rama de fíorki» 
E l nuevo drama de Gorki, dice La 
Nuova Antología, ha tenido gran éx i to 
en el Kuevo Teatro Dramático, de San 
Petersburgo. Titúlase Datchniki, de ve-
raneo, y este t í tulo es un símbolo. 
Gorki presenta entre sus personajes dos 
falsos intelectuales que no viven la ver 
dadera vida, sino que se encuentran co 
mo de veraneo. Toda la obra es una sá-
tira, una terrible crítica do esos pseu 
do-intelectuales, tan numerosos en la 
sociedad rusa. Enfrente de los advene-
dizos, de los infatuados, de los triunfa 
dores egoístas en la lucha por la vida, 
Gorki pone dos ó tres personajes sim-
páticos, verdaderos intelectuales, que 
desmienten la acusación dirigida al au-
tor por haber escrito un libelo contra 
todos los intelectuales en masa. 
Una obra de Bsnavente, 
en Milán. 
Los periódicos de Milán dicen que el 
éxito obtenido hace pocas noches en 
el teatro Olimpia, de dicha ciudad, 
por la obra de Benavente Nido ajeno 
{Nido altrui), se ha confirmado en las 
representacionez sucesivas. 
Toda la prensa, sin excepción, hace 
grandes elogios de la referida comedia, 
y de su excelente interpretación por 
parte de la insigne actriz Teresina Ma-
riani, y de ios señores Zampieri y Pa-
lladini . 
Mar ía Tahan. 
Ya ha tomado posesión de su cáte-
dra en el Conservatorio de Madrid, la 
eminente actriz María Tubau. 
E l premio Angier. 
E l premio legado por el eminente 
dramaturgo Emilio Angier para re-
compensar la mejor obra de tres actos, 
al menos, desempeñada en el teatro 
Francés ó en el Odeón durante los tres 
años anteriores, se concederá este año. 
Este premio, muy estimado por los 
autores dramáticos, puede adjudicarse 
á un miembro de la Academia. As 
ciende á cinco m i l francos. 
B I B L I O G R A F I A 
A i i a Tetauen—por Benito Pérez Cal-
dos, la ú l t ima novela publicada por el 
ilustre autor de los episodios naciona-
les. A i t a Tetauen es el nombre que 
dan los moros á Tetuán, la ciudad to-
mada por los españoles el 5 de Febrero 
de 1860. Este episodio trata pues de 
la guerra de Africa y está escrito con 
toda la filigrana de estilo y el maravi-
lloso gracejo del gran noyelista español. 
Se venene en la l ibrería de Artiaga, San 
Miguel é. 
La Má^tiina Zooomoíorfl—Manual prác-
tico para uso de los maquinistas y 
fogoneros por el ingeniero Edouard 
Sauvage, traducido y anotado por Luís 
Zurdo y Olivares. Esta obra está ilus-
trada con muchos grabados é impresa 
con gran esmero. Es de gran uti l idad 
para los maquinistas, fogoneros, mecá-
nicos en general y comprende los úl-
timos adelantos en materia de locomo-
toras. Se vendo en la l ibrer ía de don 
Luís Artiaga, San Miguel 3. 
Artes industriales, desde el origen del 
Cristianismo hasta nuestros días, por 
Hermenegildo Gener de los Ríos, cate-
drático de la Universidad de Barcelo-
na. Esta obra impresa con arte y 'níp 
y mult i tud de grabados da una ida 
acabada de todo lo que se refiere i or 
febrería, muebles, tapices, cristalería, 
cerámica, y toda clase de ornamenta-
ción artíst ica con grabados superiores. 
Se vende en la casa de Artiaga, San M i -
guel 3. 
La imaginación—por E. Dugas, Esta 
es una de las obras que con mayor ame-
nidad é ilustración desarrollan el cu-
rioso tema de la facultad imaginativa 
del hombre. Puede verla en casa de 
Artiaga, San Miguel 3. 
Entre encajes—por E. Gómez Carri-
llo. La casa de Sopeña ha publicado 
con esta obra un libro delicioso con 
grabados de fantasía y papel excelen-
te. E l libro, siendo del afamado escri-
tor Gómez Carrillo no hay que decir 
que se lee de un tirón. Es una serie de 
retratos femeniles en los que se pre-
senta al vivo toda la gracia y encanto 
de las mujeres célebres por s'.i belleza 
en Par ís . En todas las l ibrerías está de 
venta. 
Viaje al Polo Sur. —La Casa Editorial 
Maucci, continúa publicando con éxito 
verdaderamente excepcional la célebre 
obra del ilustre explorador sueco Qtto 
Nordenskjold. 
No puede darse nada más interesan-
te, más sugestivo, más ameno y más 
científico á la vez que el contenido de 
esta obra, que constituye un timbre de 
gloria para el ramo editorial de Es-
paña . 
Hemos recibido los úl t imos cuader-
nos que han visto la luz y en ellos fi-
guran temas tan importantes como los 
siguientes: 
Llegada á la estación invernal—Vuel-
ta hacia el Oeste.—Preparativos para 
el desembarco.—Nuevo descubrimiento 
en la bahía de Sidney-Herbert.—Cos-
tosa penetración entre los hielos.— 
Nuestra llegada á Snow-Hill .—Apro-
visionamiento del grupo de invernan-
tes.—Primeras semanas pasadas en la 
estación invernal.—Trabajos de cons-
trucción.—Primera tempestad sufrida. 
—Nuevas tempestades.—Un viaje pe-
ligroso en bote.—Excursiones.—Otro 
viaje en bote hacia el Ooste—Nuestra 
primera excursión en trineo.—Situa-
ción arriesgada.—El regreso.—Espe-
rando el invierno.—Nuestra vivienda y 
su instalación.—Disposición de lrx co 
mida.—Viaje en "¿in'eó 'á la isla da 
Seymour, etc., etc. 
Acompaña á estos cuadernos una 
preciosa serie de ilustraciones intere-
santísimas, láminas sueltas y una en 
tricromía que es una verdadera ma-
ravilla. 
Bellezas del Quijote—por P. Giralt. 
Anális is y exposición de lo más nota-
ble y bello del Quijote. Se invita á 
las personas que quieran tener reser-
vado un ejemplar de esta obra lo avi-
sen con anticipación. Se publ icará eu 
Mayo y la edición será de pocos ejem-
plares. Precio un peso plata pagadero 
cuando se reciba el libro. 
e l a l o r a c i g a r r o s c o n m a t e r i a -
l e s l e g í t i m o s de l a V u e l t a -
A b a í o . G u a r d e u s t e d l o s cupo-
nes p a r a c a m b i a r l o s p o r p r e n -
das . 
^ l o s M é d i c o 
m 
Es m n y superior á todas las otras llamaílfts emnlsjo^es y preparados do aeeite de hígado de baca-
lao^ por sor la única C©EDIJPU©Í&* deí a«Oit© pSlro, m ^ á i ^ n a l , do felffado de teacala© de Noruega, sin la 
adic ión de sastañeias iád i j í eg^s é iriíitfiatos qmo cwasaa áosérdonos gástricos y entorpece» la nutr ic ión . 
É ^s^uaa urei^a blttKsm - o ^ o r í l ' ^ ) . ; -és nna OHÍ»Í*1Ó» vordadora, do gusto agradable, que NO 8 B 
JBNKAirCíA, N I SE S B P A R ^ » ' - » ! " f ^ W X ^ S á í A , td se vuolro amíMrill», como las imitaciones. 
f: E s un alimento emi&e&temonto rfbOJBStitttyento 7 nntritive quo 
engorda y robustece á los niños y da <é&r&es y fconuss 4 toda per» 
tona flaca j debilitada» á los ancianos y GOnraioolentes. 
La Nigo Alicia Lisboa, de San Qaferl^l, Braza, Cnra4a de Raquitismo 
con la Émuisióa do Scstt, 
Las Niñas Delfina P. Romero, y Sara Esther Martínez. 
l«flores SCOTT & BOWNE, Nueva Tork. 
Muy Señores mios: Ten¡¡f« el placer de acompnCar ]« fotcgrrofift da » i hlj«Dolflña Tf. Homero, 
de ¿oa y medio aüos d« edad, ÍJUO atacad» de xm» fuerte anemia que* le Mxe pérder toáag sus 
carnes y fuf-yar-, ¡ogié rerla completament* lésíAblecida con el asode «u aanoa bastante poa-
derada Smulsiun de Scott. José V. üómefo, C. del Paseo Ko. 13, Habaoa, Cuba. 
Befiores SCOTT & BOWNE, Nueva York. 
Muy Señores tsios: jLdJvmto tengo el grusto de acompufiarlo* la fetoyrafía de mi hija Sara 
Jstuer, deciaco nnos de e«ad. tpraada después de habpr usado, con buen ^xito. la Bmulsioa de 
Scott, oa una b; orquitis a$BiAtk-a y después de b&ber usado diversoa praRaradttssiu resultado 
alguno. Guillermo Martlaez, Cerrada del Paeso No. I , Habana, Cuba. 
TODOS LOS CERTIFICADOS DE LA EflULSION DE SCOTT 
Son autént icos , tienen el sallo de la sinceridad y buena fé, han 
sido escritos e spontáneamente por médicos muy distinguidos y 
por personas conecitias quo realmente han tomado la Emuls ión 
de Seott y se han carado. No son testimonios comprados con las 
muestras que algunos comerciantes reparten grátis á tut ip lén 4 
para anunciar sus remedios de pacotilla. 
L a Emuls ión de Scett es ©1 remedio más poderoso y seguro 1 
que conocen los médicos para combatir la Anemia, el Raquitismo, ¥ 
la Escrofulosís, Toses, Catarros, Bronquitis, Tisis , debilidad | 
General y todas las enfermedades causadas per mala nutrición» i 
Todos los que lo toman sienten en seguida los buenos efectos 
de este rey de los alimentos. 
a r 
E l D l c t á m e n de C u a t r o M é d i c o s ISmlaentes . 
•'He empleado en mi práctica la "Emulsión de Scott de aceite puro de bisado de bacalao oon 
hipofogfltos do cal y de soda, y «lobo decir quo es un asente valioiEO para el tratamiento de 1» 
eaorofulosis y afecciones tuberculosas. E a caaato i . l a e l a ^ Q r a c í o s , H» deja nada. 
<iae desear ." "De O. I I . Desverniae, Habana, Cuba. , 
"Certifico haber empleado en mi clientela la Emtilgtóa de Scott legítima, habiendo obtenido 
Siempre uu éxito notable en los niaoo linfáticos y débileg." Dr. M. Delfln. ' 
Los mag-aifioos resultados que diariamente obtengo ©9 iai práctica oon el uto de la Bmulsión 
deSoott Legítima me haces recoiaeadarla como aupei lor á todas las otras JCaualalones. 
Dr. Sarique Perdemo, Habana, Cuba. 
Desde baos muchos años empleo la Emulsión de Scott Legítima coa ezoelentea resultados. 
K o creo l a i eua l e n i supere n i n g u n a o t r a p r e p a r a o i é a s i m i l a r . 
Dr. Julio San Martia. Habana, Cuba. 
Los Gemelos de Alqulzar. 
Ricardo y Emilio Orada. 
Señores SCOTT & BOWNB. Nueva York. 
Muy Señores mios: Con grande placer tomo la pluma para hacer lle-
gar haitaUds.ol testimonio de mi mits sentida gratitud, porque babiendo 
tenido dos hijes gemelos, Ricardo y Emilio tau nnéiajcos y raquítiooa 
f j« Sabia perdido la espersnía de salvarles, el Dr. Pablo J . Bavnet mo Indicó 195 oiera la mulsián de Scott y cual no sfeiá hov mi satisfaéción y regocijo al verlos tan rebustos y felices. La ouraetóa nm parece á todos milagrosa y remito á Uds. la íotogralfa para que ia ha^an cir* 
«ular por el mundo para hlea d« otros nifios oue se encuentren cu llw mismas eondíciones qu» 
•ataban los mios antes de haber tomado la iímulslóu de Scott. Mi gratitud será eterna, 
Bicardo Gracia, ¿iquúar, Cuba. 
Todo frasco de la Emulsión de Scott Legítima lleva 
adherida á la cubierta la marca del "viejo pescador f 
llevando un gran bacalao á las espaldas." 
P R J B C A U C I O N . — T o d a persona que necesi ta do las 
p r o p S e d á w o o roconstttnyeh'tes del aceite de l i igado de 
l>aealao, debe toaiai* l a B m u l s l Ó n de Scott que cou-
a icne el rordadero aceito. IÍOS l l s m a d o s " p r l a c l p l o s 
« c t l T o s del aceite ," solo exis ten cí i Ja monte do l u d a s -
« r í a l o s qae traf ican c o a l a c r e d u l i d a d de l o » entermos. 
SJOS TIBOS y d e m á s proparados a l c o l a ó l i c o s que so 
« f r o e e a CORSO sust i tutos del aceite de h í g a d o do b a c a ' 
J a o , daSea rechazarse porque no cont ienen n i gota 
«del aceite, os dec ir , de l a grasa que es l a parto del 
aceito qao nutre y c a g o r d a . J5s» vez de e l la , cont ienen 
a ína c r a u c a a t i d a d do a leobol do c a l i d a d dudosa , en> 
« l n l x a d o eoa a l ^ n a Jarabe a r o n s á t i c o , y debe eTltarse 
«I « s o do tales est inaalantes a l c o h ó l i c o s por l a a c c l ó u 
p e r n i c i o s a quo ejerce el a l coho l en el s i s tema nervioso 
y en las faus lones do n u t r i c i ó n , a u n c u a n d o se tome 
a peqaeSas dosis . L o s flacos y d é b i l e s neces i tan to-
m a r a a a l i m e n t o que los n u t r a y fortifique como l a 
S m a l s i ó a do Scott, y no a l coho l que, a u n q u e se tome 
l>aJo el falso nombre de Tino m e d i c i n a l ó prepara -
c i ó n s in sabor de aceite de baca lao , deja a l paciente 
m á s d é b i l y abat ido d e s p u é s do p a s a d a l a r e a c c i ó n 
a l e a h é l l c a . 
F O L L E T I N 
IMiSl 
K O V E L A E S C R I T A EN FRANCÉS 
P O R T O R Z O N D ü T E l i i i A . I L 
Esta novela se halla de venta en l a i fo -
derna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(COKTINÜA) 
L a Vengadora ordenó á un postil lón 
que tuviese de la brida el caballo de 
Armando, y haciendo sentar á su lado 
al joven, dijo: 
—Amigo mío, antes de que continue-
mos nuestro camino, precisa que me 
permitá is obedecerme ciegamente; de 
lo contrario, podéis volveros á París. 
—¡Jamás!—repuso Armando .—Haré 
cuanto me ordeuéisí seré vuestro elcla-
T0. 
Sonrió la Vengadora y añadió: 
—Puesto que tan resuelto estáis á se-
guirme y obedecerme, enviad vuestro 
caballo á Pa r í s por un mozo de postas 
y continuaréis el viaje á 111 i lado. 
Armando, poseído de una alegría sin 
límites, escribió la carta ouc va cono-
cen nuestros lectores y al invm H 
tas á quién entregó el .caballo, , / ó 
también el escrito, ordenándole que de 
todo hiciese entrega en Chaillot al vicio 
Job. J 
Instantes después, la silla de postas 
que conducía á la Vengadora y á Ar -
mando corría veloz por la carretera de 
Strasbourgo... 
X V I I 
Ocho días después de ocurrir los su-
cesos que acabamos de narrar, uu hom-
bre como de unos cuarenta años, lle-
vando á uua liúda nifía de la mano, 
paseábase por la carretera de Badén á 
la aldea alemana Dos, pero eu las cer-
canías de la primera ciudad. 
Vestía el caballero elegante levita, 
sombrero gris, y por su aspecto, pare-
cía pertenecer á la clase fashionahle de 
los bíiñistas. La nifía que le acompa-
ñaba hablaba sin darse reposo y decía 
cada cinco minutos: 
—¿Pero la mamá no viene? 
E l padre, pues su padre era, apenas 
si le contestaba, y todo revelaba en él 
la más viva ansiedad. 
Su mirada se dir igía hacia el hori-
zoute y se perdía en las lejanías de 
aquella cinta blancuzca y tortuosa, que 
tal semejaba uua carretera, que serpen-
tea á t ravés de la llanura verde y es-
pléndida que se extiende desde los lí-
mites do la Selva Negra á las riberas 
del Hhin. Aquel hombre parecía haber 
ido allí como un joven enamorado á 
una cita. Consultaba su reloj y se figu-
raba que la diligencia de Strasbourgo 
se habla retrasado; á veces creía que le 
habían informado mal; otras miraba 
los piececites de la niña llenos de pol-
vo, y pensaba en retroceder. 
—¿Estás cansada, Eosa?—preguntó. 
—No—respondió la niña.—Sigamos 
andando Quiero ver á la mamá. 
Por último, una nube blanca pareció 
elevarse en el l ímite del horizonte. I n -
dudablemente un carruaje, fuese el que 
fuese, levantaba aquella nube do polvo 
en el camino. A la ansiedad que había 
revelado el padre de la niña, sustituyó 
una especio de emoción penosa, llena 
de dudas y vagos terrores; palideció 
su rostro; su corazón, que hacía uu 
instante latía con violencia, diríase 
que había cesado de funcionar; en vez 
de seguir andando, sentóse á un lado 
de la carretera. Todo parecía indicar 
que las fuerzas le faltaban. 
Entre tanto la nube de polvo se des-
hacía, y no tardó en descubrir un gran-
de y pesado coche que cinco caballos 
arrastraban velozmente; era la diligen-
cia. Poco tiempo después pudieron 
oírse distintamente los cascabeles, des-
pués el chasquido del látigo, y, por 
último, el carruaje se halló á algunos 
centenares de metros de los viajeros. 
—Vamos, papá—decía la niña tiran-
do de los faldones de la levita del ba-
ñista.—¿No quieres ver á, la raamál 
La voz acariciadora y fresca de la 
nifía pareció calmar algo la emoción 
del padre, que hizo un esfuerzo y se 
levantó; pero demasiado débil para 
poder andar, se mantuvo de pie en 
medio de la carretera, tan pál ido como 
las divinidades de mármol que ador-
nan el palacio de la Conversación. 
La diligencia se aproiimabn. El 
caballero hizo un signo con la mano 
para que los postillones se detuvieran. 
A l mismo tiempo una mano de mujer 
golpeaba dentro del carruaje los cris-
talrs del coupé como solicitando lo mis-
mo. El coche se detuvo. 
— ¡Margari ta! 
—¡Mamá! 
Estas dos exclamaciones recibieron 
á una joven que bajó rápidamente del 
coupé, indicando con la mano al coche-
ro que podía seguir su camino. 
—Margarita.... señora.. . , —balbu ceó 
el bañista cogiendo la mano de la 
dama. 
Pero ésta abrazó á su hija con efu-
sión, sin que al parecer se hubiese 
dado cuenta de la presión de la mano 
de su marido, que su marido era en 
efecto. 
Ofrecióle éste el brazo, y ella le res-
pondió: 
—Gracias, caballero, es inút i l 
doy la mauo á mi hija. 
El señor de-Astí , sin duda ya se ha-
brá adivinado que era él, pasóse la 
mano por la frente bafíada por algu-
nas gotas de sudor, y siguió á su espo-
sa y á su bija con aire pensativo y la 
mirada baja, revelando que un amargo 
dolor le dominaba. 
La Condesa, por su parte, caminaba 
con paso ligero, escuchando el gracioso 
balbuceo de la niña y haciéndole m i l 
preguntas y mi l caricias. 
De este modo llegaron hasta Badén, 
atravesaron el pnentecito que conduce 
al paseo, pasaron por entre el hotel de 
Inglaterra y el Casino, y llegaron á la 
avenida de Lichtenthal. 
El año anterior había ya habitado la 
Condesa la misma casa que el Conde 
había alquilado, y que estaba contigua 
á aquella de que hablaba el mayor A r -
leff eu su carta á la Dama del guante 
negro. 
E l señor de Astí iba á Badén para 
reponer BU salud. LaCoudesa le acom-
pañaba. En aquella ocasión no obs-
tante, la Condesa se había retrasado 
una quincena de días. 
Algunas ocupaciones perentorias y 
el accidente que ya hemos relatado y 
que la había obligado á permanecer 
en cama durante muchos días en casa 
de Pulmón, fueron la causa de este re-
tardo. 
E l señor Ast í llamó á la verja de la 
casa con impaciencia febril. Un ayu-
da de cámara acudió á abrir y saludó 
profundamente á su señora. 
— Juan—le dijo ésta—id para que 
me traigan mi equipaje de la admiuis-
tracióu de la diligencia. 
Dichas estas palabras, penetró en e l 
j a rd ín sin dejar de la mano á su hija; 
dió una vuelta y luego penetró en la 
casa, sin que por un solo instante pare-
ciese advertir que su marido la seguía. 
La niña se quedó jugando en el jar-
din, y la señora de Ast í hallóse por lo 
tanto, á solas con su marido, cuando 
entró eu su alcoba. El señor Astí , de 
pie delante de ella, somejaba á un c r i -
minal en presencia de un Juez. E l as-
pecto de la Condesa era tranquilo y 
frió, y apenas si miraba á su esposo. 
—Señora .. Margar i ta . , .—balbució 
el señor de Astí, que quiao cogerle la 
mano y dobló una rodilla. 
Pero una sonrisa desdeñosa asomó 
en los labios de la Condesa, al mismo 
tiempo que decía. 
—Perdón, caballero; pero ya que 
lo queréis absolutamente, vamos á dar-
nos una breve explicación, que espero 
que arregle nuestra posición para lo 
sucesivo. 
La Condesa se sentó en uua poltrona 
y miró á su marido fijamente. 
—Ya sabéis?, caballero—agregó—que 
cuando me ofrecisteis vuestra mano, 
pretendisteis salvarme de la deshonra. 
En efecto, por obedecer á mi corazón 
y sustraerme á un matrimonio que me 
echaba en brazos do un viejo, tuve el 
valor, el terrible valor, de huir del ho-
gar paterno y seguir al hombre que 
adoraba... 
B I A R I O D E I < A M A R I N A - E d i c i ó n d e l a t a r d e - A b r i l 1 0 d e 1 9 0 5 . 
Dos temporadas finalizan. 
Lo mismo Virginia Reiter que Italia 
Vitaliani abandonarán en breve los 
teatros donde tan brillantes batallas 
vienen ambas librando en pro del arte 
dramático. 
Tendremos una semana donde los 
beneficios se contarán casi por noches. 
Hoy toca su turno á Duse. 
E l empresario, director y primer ac-
tor de la Compañía de Payret, á quien 
de nuevo admiraremos esta noche en 
el interesante personaje del policía de 
Tosca, ''ante cuya presencia temblaba 
toda Roma", tiene por patrocinadores 
de su función de gracia á los cronistas 
^^JTla r̂PüftB^^J^o;' "era. 
Todos, cada cual en la medida de su 
fuerza, contribuirán al mejor resultado 
de la fnnción. 
Nos hemos hecho cargo de los palcos. 
Han sido éstos vendidos, en cumpli-
miento de la primera misión que nos 
impusimos, éntrelas principales fami-
lias de nuestra sociedad. 
Se reunirá esta noche en Payret un 
público selecto, escogidísimo. 
Mañana, la Reiter. 
La notable actriz ha elegido para su 
serata di onore la hermosa obra dramá-
tica de Diimas, La mujer de Olaudio, 
desconocida para una gran parte de los 
espectadores habaneros. 
El jueves da su beneficio el primer 
actor de la Compañía del Nacional, el 
señor Carini, tan aplaudido, y con tan-
ta justicia, durante la temporada. 
Carini ha escogido una preciosa co-
media de Capus que lleva por título 
JSl adversario. 
Y se cierra la serie de beneficios con 
el de Italia Vitaliani en la noche del 
sábado, poniendo en escena, tal como 
lo pidió Valdivia, el drama de Eche-
garay Mancha que limpia, 6 Colpa che 
redime, como se denomina en el arreglo 
que de la obra han hecho para la esce-
na italiana, dedicándosela á la expre-
Badá actriz, los señores Alberto Manzi 
y Oscar Mercatali. 
La función de esa noche tendrá e 
carácter de un homenaje de la artista 
en honor del insigne dramaturgo que 
España, con ocasión del Premio Nobel, 
acaba de glorificar. 
Noche de gala será esa del sábado 
para el teatro de Payret. 
Su éxito parece delineado. 
Ta, á esta fecha, tienen pedidos el 
Centro Gallego y el Centro Españel cin-
co palcos, cada uno, para decorarlos 
alegóricamente. 
Otro tanto harán, según mis noticias, 
las demás sociedades españolas. 
Después... después la Reiter saldrá 
para Méjico y la Vitaliani aguardará, 
para que la devuelva á su tierra ítala, 
el vapor del 20. 
Se cierra el Nacional, se cierra Pay-
ret y también se cerrará Albisu. 
La clausura de este último, fiel á una 
tradicional costumbre, sólo durará has-
ta que pase la Semana Santa. 
En la nueva temporada el succés será 
¿ildo, el .gran Aldo, un transformista 
potable, tan notab|ÍJ' que al decir de la 
prensa europea es el único que puede 
¡hombrearse con Frégoli. 
Aldo viene navegando desde Géno-
Ta eon rumbo hacia acá. 
{Que llegue felizmente! 
En la playa. 
La mañana de ayer resultó muy ani-
mada en el Sabana YachL Club. 
Desde temprano había fondeado en 
aquella alegre rada el yacht del señor 
Culmell con un grupo de amigos de 
este distinguido caballero para disfru-
tar á bordo de un almuerzo espléndido. 
El almuerzo del Club estuvo, á su vez, 
muy favorecido. 
Una reunión eimpática. 
Me encontré allí en la grata compa-
ñía de das colegas queridos, Víctor 
Muñoz, de E l Mundo, y Mr. Tanner, 
(flel Eavan* Fost. 
No estaba el señor Springer, y su 
nusencia de esa mesa, que él siempre 
preside, parecía restar alguna anima-
ción al concurso 
Hubo, trás el almuerzo, una junta. 
Lo más saliente de cuanto en ella se 
trató fué la elección para la vice-pre-
Bidencia del Yacht Club, vacante j>or 
renuncia) debidamente justificada y 
Bensiblemente aceptada, del señor Er-
nesto Longa. 
Resultó electo, por votación unáni-
me, el señor Felipe Romero. 
Elección acertadísima. 
Y ya que hablo de la elegante socie-
dad de la playa, diré que por iniciati-
va de su entusiasta presidente, el señor 
Carlos Carbonell, tomará parte el Haba-
na Yacht Club en las regatas de botes 
que se llevarán á cabo en nuestra bahía 
durante los festejos del 20 de Mayo. 
Socios del Club serán los tripulante» 
de los cuatro botes que ostentarán fa 
insignia de nnestra única sociedad ma-
rítima. 
A L A S F A M I L I A S I N T E R E S A P R O B A R 
I M : - A - L " V E I F t I N " " 
( ENVASADAS EN LATAS DE 2* LIBRAS ) c a 
L a E s t r e l l a . . 
G a l l e t i c a s f i n a s y b i s c o c h o s . 
Rechacen imitaciones y exijan siempre nuestra marca» 
V I L A P L A N A G U E R R E R O Y Ca. 
Gran concierto esta noche. 
Lo ofrecen en el 8alón~L6pez, con el 
concurso del laureado violinista matan-
cero Juan Torroella, los dos jóvenes y 
notables artistas, Joaquín Nin y Eladio 
Chao. 
El programa, en su mayor parte, es 
una selección de piezas del viejo re-
pertorio. 
Véase á continuación; 
SEÑORES NIN Y TORROELLA 
Ludwig Van Beethoven (1770-1827). 
¿sonata en re mayor, para piano y violin 
Allegro con brío. 
Tema con variazíoni. 
Rondo. 
SEÑOR CHAO (bajo cantante) 
Edvard Grieg (1843). 
En Schioan. 
Des Ditehters Herz. 









Gerardo ©ionigi (contemporáneo). 
i? Noviembre. 
E . A. Macdowolí (1SG1). 
rThy beaming eyes, 
C. Ghaminadé (1861). 
Trahison. 




Félix Mendelssohn (1809-1847). 
Duetto. 
La Lileuse. 
Frédóric Chopín (1810-1849). 
, Ñor tur no en si mayor. 
Franz Lfázt (1811-185G). 
Rapsodia húngara. 
del próximo enlace de una señorita que 
se halla actualmente en Canarias, de 
una Margot lindísima, muy celebrada 
en los salones del gran mundo. 
Su prometido es un joven ingeniero 
español de brillante carrera. 
No adivinan ustedes!... 
ENRIQUE FONTÁNILLS. 
JLos que toman la cerveza .LA. T R O -
P I C A L tienen asegurado el estómago 
las afecciones digestivas. 
F I E S T A A L E G R E 
E N 
J A I - A L A I 
PIANO RONISCH 
Eesultará el concierto de esta 
tan selecto y tan brillante como 
anterior lunes. 




Hé aquí la galante carta que el señor 
Pichardo, director del Ateneo y Circulo 
de la Habana, ha escrito á la notable 
actriz Virginia Eeiter: 
"Habana, Abril 8 de 1905. 
Sra. Virginia Eeiter. 
Presente. 
Muy distinguida y admirada señora: 
En nombre de la Directiva de es-
ta Sociedad, reciban Vd. y los ilustres 
actores que anoche la acompañaron en 
nuestra velada, las gracias más since-
ras y profundas por el concurso pres-
tigioso é insigne que dispensaron á di-
cha memorable fiesta. Ella quedará co-
mo el souvenir artístico más enorgulle-
cedor p»ra el Ateneo de la Habana. 
Con nuestra más alta consideración, 
y la mía personal muy sentida, me re-
pito admirador apasionado y amigo 
afectísimo y reconocido, 
Manuel 8. Fichardo." 
E l Ateneo hace ahora los preparati-
vos para la gran velada sacra que ofre-' 
cerá en sus salones. 
Ya se conoce el programa. 
Empezará con una coníereücia del 
Dr. Orú* sobre el cristianismo en Ro-
ma par* seguir y tener término con un 
concierto espléndido. 
Concierto vocal é instrumental orga-
nizado por el Meritísimo profesor se-
ñor Massauet con los alumnos todos de 
la notable Academia de su dirección. 
Los S9l«* en los varios números de 
que comta el programa estarán á car-* 
go de la •«ñora Mariana Enriquez, de' 
Lámar y las señoritas Joseíina'Duefías, 
Esther Carbonell, Mercedes Diaz Al-
forso, Margarita Raynery y Guillermi-
na Garrido. 
E l clou del concierto será Le$ Ra-
mean, hermoso himno del notable 
maestro Forts, que cantarán quince so-
pranos, seis te»ores y dos barítonos. 
Todos de la Academia-Massanet. 
Para terminar. 
Llega á la Habana la dulce nueva 
A r e m o j a r s e . B • B B 
Xi legó l a é p o c a en que los cuerpos, molestamente tibios, 
piden b a ñ o s á todo meter. Sean estos de mar, de San Diego, 
de Madruga y Dios t é ayuda ó de agua de borrajas. L a s carnes 
gustan de las caricias, de l a onda, y a l cuerpo hay que darle lo 
que pide, como d e c í a e l a r a g o n é s t fé l cuento: P ide vigi l ia? 
Pues dale j a m ó n . E s t a é p o c a es de reposo: los trabajos fuertes 
no convienen á l a temporada de b a ñ o s . 
L a s mujeres h a r á n muy bien en no hacer demasiado ejer-
cicio; basta, para entretener honesta y ut i lmente l a temporada, 
«oíln110 T proveande una m á q u i n a de coser S t a n d a r d que 
eoio cuesta im peso semanal y sin fiador y le dan dulce á l a agu-
H a m m o n t ™ puedei1 *>**P*ar una m á q u i n a de escribir 
y pasarse el tiempo tan ricamente. 
v a i o z . 
C 941 
e r n 
O B 8 S P G 
alt 
y C o m p a ñ í a 
1 2 3 
Al Chiquito le faltó una cosa, \ sólo le 
hizo falta un sombrero Monte Cario, de 
esos que vende Caneja y que á Caneja 
dieron fama en San Rafael y Amistad. 
Como día de estreno puede pasar: el 
primero de los de ayer estaba mal ca-
sado y seguramente no fué el Chiquito 
quien lo casó. Munita en la actualidad 
anda mejor que Urrutia é Illana, puede 
más que El viejecito, precisamente por-
que es viejito, aunque El viejecito se 
rinde, pere se rinde después de defen-
der honradamente el dinero de sus ad-
miradores. Los azules salieron por de-
lante y llegaron á treinta mucho antes 
que los blancos. Estos quedaron en 27 
después de jugar muy bien. Munita de 
pontifical é Illana de acólito. 
Hace próximamente quince años 
que an remate digno del famoso chepa 
salió de donastiarra para llegar á Ma-
drid donde sorprendió á la gente de 
un modo extraordinario. Eeyes, prin-
cipes, magnates, duques, varones, du-
quesas y princesas lo vieron llegar ro-
dando, rodando y coa más efecto que 
el de una bola tirada por tres ó por 
einco tablas. La nobleza primero, la 
clase que media entre la nobleza y la 
gente del pueblo después y después 
toda la urbe, madrileña se comió los 
codos y se preparó á devolver el rema-
te. Se hizo un frontón, luego se cons-
truyó otro y más tarde otro; cen el re-
mate y locos de remate bajaron los juga-
dores de EusJcaria, sonó la trompeta 
de la fama y la pelota inició loa tor-
neos más brillantes y más grandes de 
toda su vida en la corte. 
En los tres circos se batía el cobre 
con heroísmo y bien lo recuerdo las 
parejas de más famas allá por entonces 
eran Irún, el viejo Trún, el elegante y 
distinguido Elicigui, el de la hermosa 
barba, y la pareja americana compues-
ta por Tandilero y Muchacho. Los 
llenos eran constantes, las luchas gran-
diosas, las apuestas de altura conside-
rable y las aclamaciones delirantes; la 
pelota era fina, los jugadores liempios, 
se jugaba á punta de cesta y á punta 
de cesta so ponían los remates como 
desgraciadamente en la actualidad no 
se ponen. „ 
Un raufieco que muy nifío había, sa-
lido de la Euskaria con diree^ón á 
Argentina, supo lo de Madrid, escogió 
á Portal, al sacador más famoso y re-
gresó de la Argentina, se presentó en 
Madrid, y fué contratado. El sacador 
Portal y el Gran chiquito de Abando 
pusieron cátedra enfrentándose con laa 
parejas de más fama para derrotarlas. 
Todos, todos fueron aniquilídados por 
los bríos del sacador famoso y por la 
habilidad del zaguero colosal que aun 
era un niño y que no había remontado 
los 18 de edad. La cortada de Angel 
Bilbao se había impuesto en las can-
chas había que verlo coger allá por lo» 
últimos cuadros de revés y soltar pa-
red izquierda, primero, frontis des-
pués y cancha más tarde, para que la 
pelota sin vuelta volviese al piiblico 
loco por quitarse el pelotazo horrible 
que le ameoazftba y loco por aplaudir 
ruidosa»eto «1 nene de Abando. Un 
zaguero como un cañón salió por en-
tonces para poner marco más glorios» 
á las faenas de aquel muchacho: Pe-
dros. Este zaguero, que en frontil 
abierto cogía las pelotas de revés para 
mandarlas á siete cuadras ó para des-
hacerlas coatra el firoutil, fué el que so* 
sostuvo coatra El chiquito más tiempo. 
Con las fucrzM de Pedrós las lachas so 
hicieron más cruentas, a&ág desespera-
das y más gloriosos; Pedrós con Irún, 
el de la bolea inmortal, y con todo lo 
mejor que había entre los delanteros, 
no "pudieron con Portal y con el chiqui-
to. Varios fueron los desafíos de pa-
reja á pareja, grandes fueron las can-
tidades cruzadas; pero más grandes 
fueron los trinnfos de Angel Bilbao y, 
de su ayudante sacador. Siempre se 
quedaron con las parejas y con la pla-
ta. Pedrós murió tísico á'eoaseouea-
cia de sus faenas porteatosas. Luego 
el juego se hizo más general, surgiere» 
nuevos jugiidores, Á chiquito :SQ fué coa 
los aplausos y con la gloria" á su casa, 
y vinieron á ocupar su puesto y al 
puesto de Portal^ Gamborenilla, Mcc-
chín primero y 
Santos, .Zaharte, Fereira, Irán, verga 
rita, Mácala, Andrés Trecefc y hoy por 
hoy sustituyo á estos y se encuentra 
en el pedestal de la gloria Nicasio Rin-
cón, Navarrete. 
Bueno: pues aquel coloso que se lla-
mó Chiquito, es el mismo señor qua 
ayer domingo, ocupó la silla central 
para dirigir los partidos. 
Quién me lo diría á mí que fui uno 
de sus más decididos y entusiastas par-
tidarios! 
Se lle-Macala, despierta del letargo 
vó la primera quiniela. 
E l segundo lo jugaron tres contra 
dos. Los tres blancos fueron Mácala, 
Justo Urbieta y Michelena, contra los 
azules Fetit Fasiego y Navarreie. E l jue-
go monumental y glorioso de la pareja 
azul ha rebasado los límites de todo lo 
que se ha escrito hablando del juego de 
pelota. Navarreie, superando á cuanto 
hemos visto y oído y Fetit, haciendo 
primores de valentía y de auda-
cia, pusieron á los blancos en desban-
dada ruinosa. Verdad que los errores 
del trío no tienen nombre. Mácala sin 
rematar y Justo rematando fuera de lu-
gar y de tiempo. 
Yo creo que tres deben de ir contra 
los dos al peloteo, pero precisamente 
como ayer era necesario el peloteo, no 
hubo peloteo. La derrota fué vergon-
zosa y vejaminosa para el trío. Miche, 
bien. 
E l chiquito, gran conocedor del de-
porte y jugador excelso, antes de cesta 
y ahora de pala, supongo que habrá 
aprendido algo con el trío. 
Qué tíos los dos del trío. 
La segunda quiniela Munita. 
E L IN TERINO. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el martes 11 de Abril, á las ocho de la 
noche, en el Frontón Jai-Alai: 
Frimer partido á 25 tantos. 
f Blancos. 
( Azules. 
Frimera quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á-SO laatoi. 
f Blancos. 
I Azules. 
Segunda quiniela á seix tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
FOTOGRAFOS. 
Se hacen seis 
f e c c i ó n p o r U N 
SAN R A F A E L 32 
re t ra tos á la per-
P E S O . 
Á 
Los TEATROS HOY.—El Nacional 
cerrado hasta mañana. 
En Payret una novedad. 
Ofrece su fancióu de gracia el nota-
ble actor don Carlos Duse con el her-
moso drama Tesca, donde tendrá-á su 
cargo el beneficiado el papel de Scar-
pia, oacargándose do la parte de Floria 
Tosca la genial Italia Vitaliani. 
Concluirá la función con el juguete 
cómico E l cocinero y el secretario. 
En Albisu tres obras de las que más 
éxitos han alcanzado en la actual tem-
porada. 
Hélas aquí; 
A las ocho: La casita blanca. 
A las nueve: El cabo primero. 
A las diez: A. B. C. 
La prhnera por Juanita Eamón y 
Josefina Catíaaillas y la segunda por 
Elena Parada, las tres á cual más 
aplaudida. 
Y en Áll^ambra el estreno de Yicib-
Machin segundo, jDon*} polis, revista fantástica en un acto y 
seis cuadros original de Daniel de Ma-
rio y Bioma con música del reputado 
maestro Manuel Mauri. 
En su desempeño toman parte prin-
cipal Eloisa Trias, Lina Frutos, Pilar 
Jiménez, Eegino López, Arturo Eamí-
rez, Eobreño, y Zarzo. 
Yicibfolis-irik en la primera y segun-
da tanda, y en la tercera Por un nené. 
Kada más. 
E L TIEMPO.— 
LO DUDE 
165-A 1 
Si notáis que vuestro traje no se rom-
pe, ni se mancha, ni se encoge, ni desti-
ñe, ni hace rodilleras y que 
LAS M U J E R E S OS M I R A N 
con mareado interés, ¡no lo dudéis! la 
tela de ese traje, e», de "LA GASA K E -
VUELTA," Aguiar 77 y 79, al lado del 
Banco Español. 
L t e r m Alpacas. Driles y Mnselinas. 
Vícliis para camisas. 
^ r ^ 5 3 > í r X 3 3 D R I Í . O I ^ a - T ' O 
Todo «e vende por varas y muy barato 
C-'m alt 12-10 Ab 
E l tiempo jamás acaba; 
el ¿impo Jamás empieza; 
cónquo resulta que el tiempo 
no tiene pies ni cabeza. 
José Echegaray. 
MARINA.—Ayer á medio día deleitó 
al publico que llenaba las localidades 
todas de Albisu la representación de la 
hermoaa y siempre nueva, á pesar de 
sus muchos años, zarzuela de Campro-
dón y Arrieta, Jíanna. Los artistas to-
dos la cantaron con gusto, delicadeza y 
fuego. 
Y cada uno de ellos tenía los entu-
siasmos que despliega la cohorte de ese 
grupo de servidores de La Marina, de 
los Portales de Luz, capitaneados hoy 
por Emilio Novoa, cuando va alguno á 
su famosa peletería, ya en busca de ar-
tículos de viaje, que los tiene selectísi-
mos, ya por sus espléndidas capas de 
agua legítimas inglesas ó por sus mag-
níficos paraguas, ya por aquel calzado 
para señoras, caballeros y niños, que es 
la flor y nata del calzado que se lleva 
en la Habana. 
Porque, eso sí, si la zarzuela Marina 
es hermosa y alegre y sentimental, la 
peletería La Marina, de los Portales de 
Lux, es reina absoluta del ramo pelete-
ríl. 
A LOS PADRES DE FA MILIA.—De pa-
so en esta ciudad, para seguir viaje al 
interior, el distinguido director del co-
legio Latin-American Insíitute, de New 
York, llamamos la atención de los se-
ñores padres de familia hacia las ven-
tajas que les brinda ese notable centro 
de enseñanza. 
Allí pueden educarse sus hijos bajo 
la dirección de expertos é ilustrados 
profesores. 
Nuestro querido amigo don Arturo 
R Diaz, que reside en Virtudes 2, A, 
está dispuesto á facilitar sobre el Latin-
American Insiitute y su director, señor 
Suluna, todos cuantos informes sean 
necesarios. 
¿Qué testimonio mejor? 
LA, CARNE LÍQUIDA.—No ya solo en 
la Habana, en la isla toda, el consumo 
Carne Liquida ha llegado á ser 
extraordinario. 
No se conoce otro reconstituyente 
que reúna sus propiedades. 
De ahí que los receptores de la Car-
ne Liquida entre nosotros, los señores 
Eduardo y Pedro Pablo Guilló, esta-
blecidos en Cuba 76 y 78, necesiten de 
mes en mes importar desde Montevideo 
algunos millares de frascos de tan rico 
producto. 
Los pedidos al por mayor se dirigi-
rán á los ya mencionados señores y en 
igual forma y al detalle en los depósi-
tos especiales establecidos en las dro-
guerías de Sarrá, Johnson, Taquechel, 
Majó y Colomer y González Curquejo 
y en el central, en la redacción de El 
Fígaro, Obispo 62. 
También está de venta la Carne Li-
quida en todas las farmacias. 
E L SALVADOR.—Un éxito brillantí-
simo alcanzó el baile de máscaras del 
sábado en la floreciente sociedad del 
Cerro, El Salvador. 
De las fiestas que ha celebrado esta 
simpática sociedad durante el reinado 
de la careta, la más concurrida y más 
animada, ha sido, sin duda alguna, la 
del sábado. 
Aquellos amplios y bonitos salones 
resultaban insuficientes para aquella 
concurrencia. 
¡Cuántas alegres y bulliciosas mas-
caritas! 
¡Qué graciosas y que elegantes esta-
ban la bellísima Sfangelina González 
y su gentil herma ni ta M argot 
Eloisa Vaídés, Nena Soler y María 
Josefa Solís lucían liudísimas con sus 
caprichosos disfraces. 
Y Regla Martínez, Mariana García, 
Nena Eeyes y Concepción Miranda for-
maban un grupito muy simpático. 
La orq uesta de Felipe Valdós, como 
siempre, inmejorable. 
Nuestra enhorabuena á la directiva 
áe El Salvador-por e\ grandioso éxito 
alcanzado en la fiesta del sábado. 
RECORRIDO.— 
Anda buscando Melones, 
cómo el ánima entretenga, 
y el pobre Melones rabia 
porque busca y no lo encuentra, 
y está flaco, lacio y mustio 
y solo es hueso y pelleja. 
Un alquimista famoso 
le receta así: Te echas 
á la calle; fumas cuatro 
cigarros de la Eminencia, 
de los rusos, por sabido; 
vas á casa de Caneja-
compras un pajilla .s?/per, 
te lo pones y te quedas 
hecho un ñgurín. Te tomas 
una de Jlenessis y ¡ej/a! 
—IIenessis9 Qué os eso? 
—Hombre 
me choca que no lo sepas: 
JJenessisl Cognacl El champloa 
de los cognacs con chorreras! 




ser el Cid, más no es el Cid: 
vale más! Barrica excelsa! 
Si te gustan las manzanas. 
vas á la Manzana de la 
de Gómez, y á Casimiro, 
el sombrerero, le ruegas 
que te venda uno de paja 
que e» lo que hay que ver. Te echas 
calle del Oóz'spo: buscas 
á Cernuda, por las señas, 
123, le compras 
la máquina celebérrima 
IStandart, por solo un paso 
y sin fiador! 
— Recuerda' 
que para ese recorrido 
hace falta ropa negra! 
—Visitas á yáldepares, 
sastre el mejor de la tierra, 
y en menos que canta un gallo 
sales de allí de etiqueta!! 
OFÉLIDA.— J K ^ : , 
Límpido ©stí eí horizonte 
y azul y sereno el mar, 
y sin conocer su daño, 
el barco hundiéndose va. 
Los viajeros, aterrados, 
acuden al Capitán... 
¡Qué triste es en primavera 
y ea pleno sol naufragar! 
Al agua se arrojó el lastro, 
y el barco cada vez más 
se sumerjo entre las ondas 
adormecida» del mar. 
No hay una brecha en el casco; 
el timón seguro está... 
¿Qué enorme peso nos hunde? 
¿Qué nos hace naufragar? 
Mas, ya el peligro me avisa. 
¡Corred presto: Capitán, 
que arrojen vuestros marinos 
mi corazón en el mar! 
Manuel 3. Pichardo, 
LA NOTA FINAL.— 
Un individuo enseña á un amigo su 
casa de campo. 
—¡Qué hermosos pollos tiene ustedl 
—exclama el amigo al ver el gallinero. 
— 4N0 los mata usted! 
—Yo, no, señor; pertenezco á la So-
ciedad protectora de animales. L03 ma-
ta mi cocinera. 
GRAN TEATRO NAcio?srAL.—Gran 
Compañía Dramática que dirige la ge-
nial actria Virginia Reiter.—No hay 
función. 
TEATRO PAYRET.—Gran Oompafiía 
Dramática de la eminente actriz Ita-
lia Vitaliani.—A las ocho y media.-*-
Beneficio del priiuqr actor Carlos Du-
se.—El drama en 3 acto Tesca y el ja-
guete El cocinero y el secretario. 
TEATRO ALBIBÜ.—A las ocho y diez: 
La cosita blanca—A las nueve y diez: 
El cabo primero—A las diez y diez: 
A. B. a 
TEATRO MARTÍ—Gran Cinematógra-
fo.—Vistas nuevas.—Fnnción por tan-
das.—Primera exhibición, el jueves. 
TEATRO ALUAMBRA.—Alas 8 y 15: 
Yiciópoli»—A las 9'15: Yiciópolis—A 
las 10'15: Fortín nene. 
EXPOSICIÓN IiviPEKiAL-Galiano 116. 
Durante la actual semana se exhibirán 
50 magníficas nuevas vistas de los ja-
poneses en Puerto Arturo. 
Pérdida 
Se suplica alaper íona que haya encontrado 
unos espejuelos de oro en un banco de la Igle-
sia de San Felipe en la noche del viernes, loa 
entregue en la porteria de dicha Iglesia, don-
de se le gratificará. 4797 lt-10 Sm-11 
e s t a u r a n t 
O B I S P O Y M O N S E R R A T E . 
Almuerzos, 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para banpetes. 
E N G L 1 S H S P O K E I S " . 
c 671 alt 1 A 
S O C I E O A O 
"I .A UXÍOX Í>3Í: C O C I N E R O S " 
Esta sociedad facilita cocineros á los esta-
blecimientos y casas particulares que los soli 
citen. Pueden dirigirse á los cocina ros de Mi 
ramar, Inglaterra, París, Louvre, Telégrafo.y 
el Centro. Industria 115^ altos de 2 á 4 y de 8 á 
10 de la noche, que aeran atendidos con pun-
tualidad. 4672 26t-7 A 
ELEÜÜ10PEÍ DE ROMO 
SOMBRERERA 
Confecciona, adorna y refomaa toda oíase do 
Sombreros, do Señoras y ni8a*>. segfin la últi-
ma moda 6 al caprico, garantizando sus tra-
bajos y precios sin competencia. 
A p i l a 108. espina á Barcelona. 
4307 tS-lÜ 
' CASA PABA ESCOJER CRIANDERAS 
CONSULADO 128. E o ;.dc hay siempre algún»! 
esperando colocación 
4206 14t-E 
¡ ¡ E L G E N T E 
F A B R I C A D E C E R A R 
1 . ^ esta casa encontrará el público, toda clase de Macetas artísticas en barros cocidos fa-
Dricaüos en el país.—Reproducción de cerámica grle-ra, árabe, gótica, etc., etc. 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S . 
DE VENTA: 0'REILLY SI-FABRICA: XIFRÉ 2, INFANTA. 
C A F E ¥ R E S T A U R A N T 
PALMS EOÜL H A B i l l 
SAN LAZARO 370, (antiguo Palais Royal) 
Comidas y Cenas á todas horas de la nooha. 
Reservados con mucha discreción y servicio, 
esmerado.-Se habla Inglés, Francés y Alemán 
4538 28f>-3 Ab 
P I R A ÜKA GRAN INDUSTRIA 
Se alquila, junto ó por departamentos, el 
gran edificio SAN DIONISIO, donde estuvo el 
Asilo de San José situado en la calzada Anchft 
del Norte, próximo á Belascoain. Dicho edl-
ñoio ocupa una. superficie de más de 3,000 
metros cuadrados, se compone de amplios sa-
lones y corredores en todo el interior, con 
magnificas caballerizas y dos hermoios pattoá 
y traspatios, siendo, Dor tanto, muy apropósl-
to para instilación de una 6 miis indiistri\s 
que requieren un gran local y buena situación. 
La llave é informes al fondo, calle del Vapoí 
n. 5, donde se halla el taller de lavado y plan-
chado al Vapor de la Sociedad Anónima del 
l ó g r e s e . 3969 ml5-24M tl5-24M 
Se necesitan operarios. 
PARA T R A J E S DE ULTIMA MODA 
y Je corte y confección i m p r o c M e , " 
^ %¡ \az T a l depare 5 
C-573 26t-20 na 
DOCTOR J . A T R E M O L S 
S o Jbica, t i » a , s s l a , d é t e l o 
128 Consulado 128 
Consultas de 12 á 3. 
4492 I5t-4 
G l a s é s d e s o l f e o 
piano y Teoría Musical por una buena profeso-
ra. Precios módicos, pagos adelantado. San 
Miguel n, 70 entre Galíano y Ban Nicolás. 
4424 15t-4 
D r . P a l a c i o 
Cirngia em general.—Vías Drinarias.—Bnfer-
inedades de Soaoraa - -Consulte de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C 58S 24 M 
C-616 271-lSm 
F. GOTTARDI, TAPICERO 
Se adornan .camas y se hacen cortinas da 
toda» clases. Precios módicos, Habana 95, 
entre Obispo y Obrapía, 
• 3sg2 26-23 Mz 
k a Campana, posada. lOgido 7. 
Magníficas habitaciones á 60 y 80 cts. y $1, 
donde encontrarán un esmorado servicio y 
aseo ea las habitaciones como en ninguna do 
su clase. 4197 26t-30 Mz 
A L A JUVENTUD DEL COMERCIO 
Aritmética Mercantil, Práctica por J . R. V, 
Obra de utilidad para los que se dediquen al 
Comercio, personas de negocios y al que ten-
ga que girar letrás. Pídase en las Liorerías, 
Precio: 3 pesetas. 
4727 4m-8 lt-10 
Impreiita j Estereotipia del DLUUO Di U M m 
